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.OFICIAL
DEL
.MINISTERIO ·DE LA GUERRA
l.!
PARTE· OFICIAL
REALES ÓRDENES
ABONOS DE·'TIEMPO
11.a SEOCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia de fecha 19 de dí-
ciembreúltimo, promovida por el comandante de Artillería,
Con destino en este Ministerio, D. Arturo Díaz Ordóñez y
Bermúdez de Castro, en solicitud de abono de tiempo de ser-
vicio como gracia especial, el Rey (q. D. g.), yen. su nomo
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo'informa-
do por ese Consejo Supremo, en 4 del actual, no ha tenido
á bien acceder á la petición del recurrente, por oponerse á
ello el real decreto de 23 de abril de 1867 y real orden de 3
. de julio de 1889 (C. L. núm. 303).
-De real orden lo digo á V. E.. para su conocimiento y
_es consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de marzo de 1896. .
AzcÁRRAGA
Señor Presidente dei Consejo.Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento ·de15.o regimiento montado de Artillería Francisco
Cid Tesauro, solicitando se le considere como servicio activo
el tiempo que estuvo con licencia ilimitada y reserva activa,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reí-
n?, no ha tenido á bien acceder á la petición de dicho indio
vIduo, por no tener derecho alo que solicita, en atención á
que para los efectos del real decreto de 24 de octubre último
(O.L. núm. .352)¡- así como para el de 4de agosto anterior
(O. L. núm. 2150),. debe oensiderarse -únicamente el tiempo
.U:e<3ervicioefectivo en la61'illas, .eu .ouadros -permanentes de
reserva ó depósitos ü otros destinos análogos.
. •-De,<real' erdenIc •.di§<> á.V.E.t!para ;su "conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de marzo de 1896.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
~--- ....
A)"JUMBRADO
l. a ~mCOION .
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), -ha tenido á bien auto-
rizar al Jefe del Depósito de la Guerra, para que se proceda
á hacer la instalación de la luz eléctrica en los dormitorios
de la Brigada Obrera y Topográfica del Cuerpo de Estado
Mayor del Ejército; siendo, al propio tiempo, la voluntad de
S. M., que la Factoría de utensilios de esta corte satisfaga á
dicha fuerza, en metálico, el importe , del petr.óleo que de-
venguen los hombres en revista, valorado al pie del corres-
pondiente ajuste, al precio que lo adquiera .ep la .localídad
la AdminIstración Militar para el suministro de los demás
cuerpos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de marzo de 1896.
MARCELO DE AzOÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe del Depósito
de la Guerra.
-.-
ASCENSO~
5.aS E el eION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento de la Comandancia de la Guardia Civil del Norte,
Mariano García Molínflloo. el Rey (q. D. g.), y .en su nombre
la Reina Regente del Rehíla, ha tenido á bienconcederle el
empleo de segundo teniente de la escala de reserva retribui-
da de dicho instituto, con destino á esa i-Ia, por- reunir las
eondiciories .prevenidas; señalándosele en su .nueve e-mpleo
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la antigüedad de 27 de julio último, con arreglo á lo dís-
puesto en la real orden de 7 de agosto del año próximo pa-
sado (C. L. núm. 253). Es asímísme la voluntad de S. M.,
que el interesado se incorpore con urgencia á ese distrito.'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mádrid
26 de marzo de 1896.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Director general
de la Guardia Civil, Inspector de la Caja general de m·
tramar y Ordenador de pagos de Guerra.
7.& SECCION
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 20 de enero próximo pasado, cursando
<. iñ'St!incia promovida por el segundo teniente de la escala de
reserva de Infantería D. Juan Pinto Tena, en súplica de que
se le conceda el empleo superior inmediato de la misma
escala, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien accederá la petición del reou-
rrente, por hallarse comprendido en las reales órdenes de
14 de marzo y 29 de mayo del año anterior (D. O. núme-
ros 60 y'118).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de marzo de.1896.
AZCARRAGA
.Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 14 de enero próximo pasado, cursando instan-
cia promovida por el segundo teniente de la escala de reser-
va de Infantérfa D. Adolfo Garoía Padilla, en súplica de que
se le conceda el empleo superior inmediato dé la misma es-
cala, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido a bien acceder a la petición del recu-
rrente, por reunir las condiciones que determina la real or-
den de,14 de marzo del año anterior (D. O. núm. 60).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
27 de marzo de 1896.
AzOÁBRAGA
ellñi:>r 'Capitán general de la isla de Cuba.
EXémo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 15 de junio 'próximo pasado, cursando
instancia promovida. por el sargento primero europeo, Do-
mingo Martínel!: Pascual, solicitando se le ponga en posesión
del empleo de segundo tenienta da la escala de reserva re-
tribuida, sin necesidad de regresar á la Península, el Rey
(q. D. g:), y.,@'u su nombre la Reina Regente idel Reino, ha
tenido á bien acceder á la petición del recurrente, como
oomprendido &D. la real orden de 17 de octubre, último
(D. O. núm. 231). "
: Dereal orden lo digo a V. E. para' su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 26 de marzo de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
-.-
CRUCES
S,a SEcáIoiii
Excmo. Sr;: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado 'Por la.
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
ha tenido á bien conceder al comandante de Infantería Don
Gustavo González de León, la cruz sencilla de la referida
Orden, con la antigüedad de 4 de marzo de 1892.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de marzo de 1896.
AZcÁnRAGA
Señor Presidente del Consejo Suprema tIe G1ttll'ft J Iknea.
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejércit,o.
_Ci_
DESTINOS
S'C':SSEC:a.'iC'1'A:a.fA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina.
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar a la plantilla.
de este Ministerio, en vacante que de su clase existe, al te-
niente coronel de Artillería D. Joaquín Muro y CarVajal, que
presta sus servicios en ei parque de Cádiz•
De real orden lo digo á V. E. para su.conoeímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoi:l.
Madrid 27 de marzo de 1896.
AzcÁRBAGA
Señor Comandante en Jefe del segnndo Cuerpo de ejéroito.
~eñorf3s General en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Orde-
nador de pagos de Q:uerra. '
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la p1ant~lla
de este Ministerio, en vacante que ha resultado de su clase,
al capitán de Artillería D. Rafael Lorente y Armesto, que
presta sus servicios en la academia del cuerpo.
De' real orden lo digo á V; E. para su conocimiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de marzo de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejéroito.
Señor Ordenador de pagos de Guerrá.
'. Excmo. Sr.: El Réy'(q. D. g.), Yen ~u. nombre-Ia Re~'
na Regente 9.e1 Reino, ha tenido á bien destinar á la planti-lla de este Ministerio, en vacante que ha resultado de áU
clase, al capitán de Artillería D. César de la Cueva y Godo}l
que presta sus servicios en la Subinspección de ese Cuerpf).c-
de ejército. ~~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimienfíÓ1~;
· - ":('
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efectos oonsiguíentes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de marzo de 1896.
AZCÁRlUGA
Señor Comandaute en Jde del cuarto Cuerpo de t'Jército.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Oro
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la plan.
tilla de este ~1illistl-'riú, en vaeanteque ha resulta-lo de su
clase, III capitan del 5.° regimiento montado de Artillería
D<tn Francisco Javier EEo y Mag:Lón.
De real orden 10digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de marzo de 189f3.
!1ARCELO DE AZCÁRRAGA
SeñorGeneral en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En consecuencia de lo prevenido en real
orden de 28 de febrero último (D. O. núm. 48), el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha. tenido á bien destinar á este Ministerio al escribiente de
~rimera clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares Don
FelipeNoguera Escribano, en situación de supernumerario
sin sueldo en Viso del Marqués, provincia de Ciudad Real.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de marzo de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Senor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
2.a SBaOIOI
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reíno, ha teni-Io.á bien disponer que el profesor
2.° del Cuel'po de Equitación Militar, con destino en el regi-
miento Oazadores de Ga.licia, 25 de Caballería, D. Mauro Rojo~leil, pase destinado en comisión, ocupando plaza de pú-'
D1.ero, al tercer regimiento Artillería de montaña, de nueva
creación.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
eleCtos consiguientes. Dios guarde tí. V. E. muchos años.
Madrid 26 de marzo de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Oomandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenredor de pagos dé Guerra.
"--..0:'"
'3. a, ál!:OC¡ON
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que el músico
~ayor del regimiento Infantería de Alava núm. 56, D. Emi-
:.Castrillo Iglesias, pase destinado al regimiento del Rey
, mero 1.
De real orden lo digo' tí V. E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de marzo de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de l"jército.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Exemo , Sr.: El Rey (q. D. g.) Y PIl su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha serví-io disponer que los jefeS
y o:fici~les de Ingeniere s comprendidos en la siguiente rela-
ción, que comienza con D. Ftlix (asuso y Solano, y termina
con D. Nicomedes Aleayde Cal"b¡¡jal, pasen á servir los des- "
tinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E.. muchos años. Ma-
drid 27 de marzo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe de los Cuerpos de
ejército, Capitán general de las islas Baleares y Coman-
dante general de Melilla.
Relaci6n que.se cita
Comandantes
D. Félix Casuso y Solano, secretario de la Comandancia ge-
neral de Ingenieros del séptimo Cuerpo de ejército, á la
Comandancia de Ingenieros de Vigo.
" Luis Iribarren y Arce, ascendido, de la Academia de In-
genieros, á secretario de la Comandancia general de In-
genieros del séptimo Ouerpo de ejército.
» Luis Valcárcely Arribas, ascendido, de la Academia de
Ingenieros á la Comandancia de Sevilla.
» Ramón Domingo y Calderón, de reemplazo en la tercera
región, á la Comandancia de Córdoba.
:t Manuel Acebal y de Oueto, de la Comandancia de Sevi-
lla, á la de Gijón.
Capitán
D. Venaneío Fúster y Recio, de reemplazo en Baleares, al
batallón de Ferrocarriles.
» Alfonso Rodríguez y Rodríguez, ascendido, del batallón
de Ferrocaniles, al primer regimiento de Zapadores
Míaadores.
Primeros tenientes
D. Juan Guínjoán y Buscas, ascendido, al cuarto regimien-
to de Zapadores Minadores.
» Francisco Suárez de Deza y Roure, ascendido, al primer
regimiento de Zapadores Minadores.
» José Barca y Duany, ascendido, al primer regimiento' de
. Zapadores Minadores.
» Julio Figueras y Santa,Cruz, ascendido, .alprlmee regi-
miento de Zapadores Minadores. .
» Joaquín Salinas y ROJ¡Qero, ascendido, al regimiento de
Pontoneros.
» José Esteban y Clavillar, ascendido, al regimiento de
Pontoneros.
» Francisco Bastos y Amart, ascendido, al regimiento de
Pontoneros. .
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p. Francisco Susanna y Torrents, del batallón de Telégra-
fos, al de Ferrocarriles.
~ Luis Alonso y Pérez, del batallón de Telégrafos, al de
Ferrocarriles.
~ Enrique Mathé y Pedroche, ascendido, al batallón de
Ferrocarriles.
" Arturo Mantel y Martinez, ascendido, al batallón de Te-
légrafos.
~ Guillermo Ortega y Agulla, ascendido, al batallón de 'I'e-
légrafos.
" Alfredo Velasco y Sotillos, ascendido, al batallón de Fe-
rrocarriles.
1> José Cueto y Fernández, ascendido, al batallón de Telé-
grafos.
» Nicomedes Alcayde y Carbajal, del batallón de Ferroca-
rriles, á la compañia regional de MeJilla.
Madrid 27 de marzo de 1896.
AzOÁlmAGA
:;a.e
7.& SECCION
. Excmo. Sr.: Con arreglo á lo preceptuado en el arto 4. 0
de la real orden circular de 28 de febrero último (D. O. nú-
mero 48), el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido destinar á ese distrito, en comisión,
con las ventajas de la de 1. o de abril anterior (C. L. núme-
ro 92), al coronel de Estado Mayor del Ejército Don Ricardo
Gonzalo y Francés, perteneciente al cuadro para eventualida-
des del servicio, al cual le ha correspondido en sorteo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de marzo de 1896.
AZOÁlmAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
... ~
Excmo. Sr.: En vista del telegrama de V. E. de 15 del
actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien destinar á ese distrito, con las
ventajas de la real orden de 1.0 de abril último (C. L. nú-
mero 92), á los jefes y oficiales de Estado Mayor del Ejército
comprendidos en la siguiente relación, que principia con
Don Ventura Fontán y Pérez de Santamarina y termina con
Don Luis Méndez Queipo de Llano y La Píguera; siendo bajas
en la Peninsula y altas en esa isla, á la que se incorporarán
con urgencia,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoa,
Madrid 27 de .marzo de 1896.
AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do, cuarto, quinto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Ca-
pitán general de las islas Baleares, Director de la Escuela
Superior de Guerra, In spector de la Caja general de Ultra-
mar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe del Depósito
de la Guerra.
Relaci6n que se cita
Clases NOMBRES Destino actual
Teniente coronel. .•••.. D. Ventura Fontán y Pérez de Santamarina .... . . .. • Depósito de la Guerra.'
Idem...........•.•... » Arturo Oevallos Bertrán . • . • . . . . . • . . , ..........• 1.a División del 7. 0 Cuerpo de Ejército.
Idem.................. » Wenceslao Bellod Palao ........................ Cuartel General del 6.o Cuerpo de Ej ército.
Comandante .•......•. » J oaquin Hidalgo Cuenca ...•................... Escnela Superior de Guerra.
Idem•............••.• » Bartolomé Zayas Borrás........................ Capitanía General de Baleares.
Idem .....•..........• » Juan Xim énez de Sandoval y Saavedra .......... Ministerio de la Guerra.
Capitán .•. ....•..... •• » Salvador Salin as Bellver .• •••• •.•••..•....•... , Depósito de la Guerra.
Idem............•..•• » Antonio Cepa Garcia ••••............•.•. .••... l.II División del L'" Cuerpo de Ej ército.
Idem.••.....•.••••.•• » Rafael Coello Oliv án ........................... Ayudante del General Caello (l.II Regi~n.)
Idem...•••••...•.•..• » Mariano Santiago y la Iglesia ...•..•..•••..•...• Cuartel General del 6.0 Cuerpo de Ejérelto.
Idem......•.......•.. » Alfredo Guti érrez Chaume .....••........•.•.•. Cuartel General del 5.o Cuerpo de Ejérc~to.
Idem.•............••• » Luis Méndez Queipo de Llano y La Figuera ...... Cuartel General del 4.o Cuerpo de EjérClto'
-
Madrid 27 de marzo de 1896.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 14 de febrero pró:ximo pasado, cursando
instancia promovida por el teniente coronel de Inlanteria
Don Rafael Rosado Brinoan, solicitando se' le conceda el re-
greso á la Península, el Rey (q. D. .g.), Y en su nombre la
Reina Re~nte del Reino, ha tenido á bien acceder á la pe-
tición del recurrente; siendo, por lo tanto, baja en esa isla
y alta en:Ia .Península en la forma reglamentaria, quedando
á su llegada en situación de reemplazo en él punto que
elija, ínterin ob tiene colocación . .
De real orden lo digo á V: E. para BU ·.conocimiento y
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AzoÁRRAGA
demás efectos. Dios guarde á V. ·E . muchos años. ,?M' ,.
drid 27 de marzo de 1896.
A:COÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de P.uer~o Rico.
.Beñores Oomandantes en Jefe del segundo, sexto y sépt.bno .
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general do,Ultra~ ,,· ~
mar y Ordenador de pagos de Guerra. .\_>
.-J.>;'-
. Excmo. Sr.: En vist:=:SCrito que V. E. di]j@.ó·~}'::
• este Ministerio en 20 de .eneropr óximo pasado, el Re$:J;(il.:
. . . ~ . ..---::'
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Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien resolver que la real orden de 30 de octubre
último (D. O. núm. 243), concediendo el regreso á la Penín-
sula al primer teniente ,de Infantería D. Francisco Colecha
Campos, se entienda rectificada en el sentido de que el ím-
porte del pasaje debe ser por cuenta del Estado y no con
cargo á dicho oficial, por hallarse éste comprendido en la
real orden de 10 de julio del año anterior (D. O. núm. 151).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~d
26 de marzo de 1896.
MAROELO DE AZCÁRItA.GA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército
Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 7 de febrero próximo pasado, dando
cuenta de haber dispuesto el regreso á la Peninsula del se-
gundo teniente de Infantería D. Agustín Alvarez Navarro,
á quien por real orden de 7 de enero último (D. O. núm: 4)
se concedió el ingreso en el instituto de la Guardia Civil,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.;
siendo, por 10 tanto, el interesado baja en esa isla y alta en
su nuevo destino en la Península, en la forma reglamen-
taria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de marzo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerposde ejército, Director general de la Guardia Civil,
Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente de Infantería D. José Ruiz de la Morena,
destinado al distrito de B'llípiuas- por real orden de 14 de
enero próximo pasado (D. O. núm. 10), solicitando quede
sin efecto dicha disposición, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la ~eina Regente del Reino, teniendo en cuenta las ra-
ZOnes expuestas por el interesado, ha tenido á bien acceder á
su petición; 'Volviendo, por lo tanto, á causar alta en la Pe-
ninsula en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de marzo de 1896. .
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la~ islas Filipinas, Comandante
en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército, Inspector de la Caja
general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
:.~ :.
' ,.~qJQQ>. SA:..: En.viát8. de' la -in stancia-'Pfobaovida :p'Ot el
~d'O '~niánte del ejército-territorial de Canarias DJ (lon-
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rado Martinez Denis, en súplica de que quede sin efecto la
real orden de 6 de febrero próximo pasado (D. O. núm. 9),
por la cual se le destinó á ese distrito en concepto de movi-
lizado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, teniendo en consideración las razones expuestas
por el interesado, ha tenido á bien acceder á su petición;
procedi éndose, en su consecuencia, á su alta y baja en la
forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de marzo de 1896.
AZC'ÁRRAGA
Señor Capitán general de la ¡.sJa de Cuba.
Señores Capitán general de las islas Canarias,' Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 13 de febrero próximo pasado, dando
cuenta de haber dispuesto continúe en ese distrito el capi-
tán de Caballería D. Julio Martín Lafarté, ascendido á este
empleo por real orden de 10 de enero último (D. O. núme-
ro 8), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.,
por hallarse ajustada á las facultades que le confiere la real
orden de 30 de septiembre del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de marzo 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha servido destinar ~ ese distrito,
á fin de que lo emplee en ese ejército en la forma qne crea
más conveniente al servicio, al capitán de Caballería Don
Francisco Porrúa Moreno, que. tiene su destino en la Comi-
sión liquidadora de cuerpos disueltos de la Península, afecto
á la Subsecretaria de este Ministerio; siendo baja en la mis- .
ma y alta en esa isla, á la que se incorporará con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de marzo de 1896.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, se-
gundo, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
el veterinario segundo D. Federico Vega Ortega, destinado 'al
distrito de Cuba por re!f.tl orden de 2 de octubre último (DIA-
RIO OFICIAL núm. 218~, y por el tercero D. José SeiJo Peijll,
que sirve en el 6.Q regimiento montado de Artilleda, el Rey
(q. Dig.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,he.
tenido á bien concederles el 'cambi~ de situación que solíoí-
'tan; voívíendo, por l~ tanto, el primero á ser alta '~Ji. ' la Pe-
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Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo prevenido en real ' ,~I,
orden fecha 26 de enero de 1885 (C. L. núm. 29), y de acuer-
do con lo propuesto por el Director de la academia de Inge-
nieros, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido disponer continúe en dioho centro
prestando sus servicios en comisión, hasta :fin del curso
actual, el comandante del cuerpo D. Luis Iribarren y Arce.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de marzo de 1896.
MAROELO DE AzoÁRR!.~A
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército :
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Comandantes en
Jefe del segundo, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Ins-
pector de la Caja general de Ultramar y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
nínsnla, y causándola el segundo en aquella isla en la for-
ma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de marzo de 18~6.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que la real
orden de 24 de enero próximo pasado (D. O. núm. 18), por
la. cual se destinó á ese dis trito al veterinario 3.° D. Francisco
Joaquín Perruea, se entienda ampliada en el sentido de que
el interesado va á servir á esas islas con el em pleo condicio-
nal de veterinario 2.° con arreglo á los artículos 14 y 15 del
reglamento de 18 de marzo de 1891 (C L . núm. 121), una
vez que era el único aspirante que figur aba en la escala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de marso de 1896.
MARcELO DE AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de la islas Filipinas.
Señores General y Comandante en Jefe del primero y cuarto
Cuerpos de ejercito, Inspector de la Caja general de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Director de la Academia de Ingenieros y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr. ; Accediendo á lo propuesto por V. E. en
cumplimiento de la real orden fecha 6 de febrero último
(D. O. núm. 30), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la -Reiua
Regente del Reino, se ha servid o disponer que pasen á pres-
tar servicio en el Oolegio de ese instituto, sin s- r baja en sus
destinos respectivos, el comand ante del cuerpo que sirve en
Zaragoza O. Carlos Garcia Hortenech, el capitán de la co-
mandancia de Avil a D. Julián Aldir ViClanneva y el primer
teniente de la de Valencia D. Francisco Díaz Duarte.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V'. E. muchos años. Ma·
dríd 26 de marzo de 1896.
.--=--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) , yen su nombre l a Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que quede sin
efecto la real orden de 24 del mes actual (D. O. núm. 68),
en 10 que respecta á la baja en el Depósito para Ultramar
de esta corte del sargento del regimiento Infantería de Cova-
donga D. Santiago Agustí Martinez GamhQa, el cual deb erá
continuar prestando sus servicios en la expresada depen-
dencia,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
2,7 de marzo de 1896.
AZOJ.BRAGA
.~~Ol' Inspector de la Caja general de Ultramar.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
f· '
E xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
ne Regente del Reino, se ha servido destinar á ese distrito
par a cubrir vacante de su clase, al cabo del regimiento In-
Íautería. de Canarias núm. 42, Fernando Castillo Solíveres;
siendo baja en la Península y alta en esas islas en la forma
reglamentaria.
De real orden lo-digo á V. E. para su conocimiento y
~e¡¡ consiguientes. Dios guarde á V. E. 'muchos años.
l\4#4ri4 27 <le marzo de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, ter·
cero y quinto Cuerpos de ejército y Ordenador de pagos
de Guerra. '
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta en terna formu-
lada por el Director de la Academia de Ingenieros, el · Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del R eino, se
ha servido nombrar profesor de dicho centro , en vacante
que de su clase existe, al comandante del cuerpo D. José Be-
nito y Ortega, qu e pertenece al séptimo depó sito de Reserva .
del cuerpo y pr esta servicio, en comísi ón, en la citada aca-
demia. -.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos. años.
Madrid 27 de marzo de 1896.
AzOÁRRAG!.
Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de eJército ., . '
Señores Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejéroito, ,
Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aoademia '
de Ingenieros.
, .... 1>0 •
MARCELO DE AzOÁRR!.GA
<;
Safior Capitán general de ias islas Filipinas.
StiªoreJ'!General.y Comandante en Jefe del primero 'y ~ar·
. '.to ~1!f,l~()~ @ ejér9ito, Inspector de la Caja general de Ul-
" . '~~m~ 'y 9rde'l\~dor de pagos de q'~~~'a. , '
- ' . - ' ' . .
11.a $]jlCOIÓ~
- ~".,.; ).'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei~,/~
n.~ Regente del .R~ino: se ha servi~o ,dispon.ier "q~.e, los jef~I~·. ;
y ~les de Artillllpa comprendidos en la fllgJllElllW f~!l.{".M ,
ci~J q~eéQPliti:pza c'O:¡:l ~. l.w..s Jil~!.ll"9 t~gr~'Q.Ü,y.~, '
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con D. Rodulfo de Orea y Mora; pasen á servir los destinos
que en la misma se les señalan. _
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de marzo de 1896.
M.A.:RCELO DE AzCÁRlUGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército,
Capitán general de las islas Baleares, Comandantes gene-
rales de Ceuta y Melilla y Ordenador de pagos de Guerra.
.Relaci6n que Be.cita
Coronel
D. Luis Pidal y Lagranda, del cuadro de eventualidades en
la cuarta región, á director del parque de Barcelona.
Tenientes coroneíes
D:José Feliú y Ferrá, ascendido, del 8.° batallón de plaza,
á director del parque de Mahón.
~ Luis de la Sierra y Abascal, ascendido del 1.erregimien-
to montado, á la fundición de bronces de Sevilla.
» Vicente Sauchís y Guillén, de excedente en la primera
región, al parque de Valencia. ,
» Fernando Bringus y Azpilcueta, del L'" batallón de pla-
za, al 4. o regimiento montado.
» Francisco Rosales y Badino, de este Ministerio, al 14.o
regimiento montado.
» Ricardo Ballínas y Quiñones, agregado al 5..° regimiento
montado, al 3.° de montaña.
» ~s.ustin Valle y Martin, de la fundición de bronces de
Sevilla, al parque de Oádiz,
Comandantes
D. Arturo Camilleri y Villarroya, ascendido, del 11. 0 regio
míento montado, al mismo.
» Luis Hernández y Barbero, ascendido, del 8.0 batallón
. de plaza, al 5.° regimiento montado.
'» Manuel Marti y Díaz de Jáuregui, de excedente en la pri-
mera región, al 7.° batallón de plaza.
1) ,Martin Vargas y López de Maria, de reemplazo volunta-
rio en la primera región, al 8. 0 batallón de plaza..
» José de la Lombana y Velaseo, del 7.° batallón de plaza,
al 2,0 regimiento montado.
'» Luis Salamanca y Márquez, del 7.° regimiento montado,
al Parque de Madrid.
" José Brandarís y-Rato, del 13.° regimiento montado, al
, 6.° batallón de plaza.
» Fernando Sota y Garoía, del Parque de Madrid, al cuar-
to regimiento montado.
1) Jo~é.de Llano y Grillol, marqués de Llano, de la fundi-
ción debronoes de Sevilla, al 1.er regimiento mono
tado," .
¡¡, Joaquín Sangrán y Domínguez, de la Escuela Central de
Tiro (Sección de Cádiz), á la fundición de bronces de
Sevilla.
» To~ás de Ena y Zapata, del 5.° regimiento montado,
~~ 7.° regiooien~ montado,
Capitanes
po. ~.rio F~ll3, y 13,?~et, ascendido, ~el.~.er batallón de pla-
.. z.~, al ll1i!'!lUO•
., ~~~ffi\t!~n:¡l§~r ~ ~:n~q~, 4~ efc~~MW ,~H ~ ~~~ r~·
i!ó!:h~.~~<!.p!!~~mQ.fl~ 'pl~. .
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D. José Corbi y Garrigós, de reemplazo voluntario en 1~
tercera región, al 3.er depósito de reserva.
" Carlos Azcárraga y Fesser, ascendido, del1L\> regimien-
to montado, al mismo.
" Enrique Esteban y Abella, ascendido, del 4.° regimien-
to montado, á la Subinspección del primer .Ouerpo.
» Alejandro Fernández y Alemany, de reemplazo volunta-
rio en la séptima región, al 3.er regimiento de mono
taña.
1) José Marqués y Fernández, de la Subinspección del sép-
timo Cuerpo de ejército, al 6.° batallón de plaza.
l> Luis Gasque y Aznar, del l.er depósito de reserva, al
13.° regimiento montado.
» Mariano Fuentes y Zaídín, del 7.0 batallón de plaza, al
13.° régimientomontado.
II Francisco Sánchez Laá, ascendido, del 14.° regimiento
montado, á la fábrica de Toledo.
» Fernando Frías y Pérez, del1.er batallón de plaza, al pri-
mer Depósito de Reserva.
» Vicente López y Aparicio, de la Subinspección del ter-
cer Cuerpo de ejército, al 11.° regimiento montado. '
» Ignacio B,unet y García, del 3. er regimiento montado,
a18.0 íd. íd.
» Gerardo Ballesteros y Montes, del 3. er Depósito de Re-
serva, al 8. ° regimiento montado. .
» Urbano Lizana y Gobantes, del 6.° Depósito de Reser-
va, al 3.er regimiento montado.
» José ,Espí. ySánchez de Tole..dQ, del 3.er regimienjo
montado, á la Subinspección del tercer Cuerpo de ejér-
cito.
» Prudencio de la Figuera y Lezcano, del 5. o Depósit9
de Reserva, á la Subinspección del quinto cuerpo.
» Luis Villalonga y Sentmenat, del 1. er regimiento de
montaña, al 9.° montado.
» Luis Gómez Góngora, de la Subinspeccióll. del primer
Cuerpo, al 2.0 batallón de plaza.
» Martín Valderrama y:Martínez, del B;" batallón de pla-
za, al Parque de Ceuta, '
:11 Francisco Castillo y Calleja, de e.ateMinisterio, 1:).15.° rq·
gimiente montado.
» Alfonso Fonsdeviela y Díaz, del 1.er, regimiento de m9n-
. tafia, al 8.° batallón de plaza, en cQmi~iqn ¡j, ll;l :f.4!n~.í~
de Trubia. ,
» Antonio Torner y Vioti, del 8.0 batallón de plg,~á, al tet-
cer regimiento montado.
» León Lossantos y Oabrer, del 5.° regimiento montado,
al 3.0 de montaña. .
» Pedro Torrado y Atocha, del 1.erregimiento de montaña,
al 5.0 montado. ,
» Gustavo Guitián y Delgado, agregado al 5.° regimiento
montado, al 3.° de montaña.
» Obdulío Sainz y Lozano, del 4,° regimiento montado, al
3.° de montaña.
» José Bordoy y Pujol, del L'f batallón de plaza, ql1.er re-
gimiento de montaña.
" Vicente Rodríguez Carril, del l.er batallón de plaza, al
1.er regimiento de montaña. ,. .
" Damián Orduña y Martin, del 13..° bata1l6~ de plaza, ,t\l;
3.er regimiento de montaña. .
Brbneros tenientes
p. Joaquín Osma y ScuIl, del 14.° regimiento ~Qntado,4
la Escuela Central de Tiro (sección de ~adrid).
»José Banchiz yQues~aa, del 4.° regimiento moÍ1w.d:~, •
. ,lll Escuela Central de Tiro (sección de M~u.?i<l)~ -
. .. . '. ~ , . . r+ _ ,'~ .
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D~' Pedro de Irisar y Avilés, del 5.° regimiento montado, al
3.° de montaña.
JI' Justino Pérez Peña, del 5.°regimiento montado, al 3.°de
montaña. .
; GracianoQuesada y Pérez, de excedente en la primera
región, al 5.0 regimiento montado.
JI Julián Barrio y Lías, del 5.° regimiento montado, al 3.0
de montaña.
II Cecilio Bedia y Caballeria, del 5.0 regimiento montado,
al 3.0 de montaña.
II Angel Calderón y Ozores, del 7. 0 batallón de plaza, al
14. 0 regimiento montado.
~ Manuel Bomoza y Allo, del 5. o batallón de plaza, al 4. 0
. regimiento montado.
JI .Agustín Varela Sainz, del 4. o batallón de plaza, a15.o re-
gimiento montado.
II Mariano RomHO y Aguilar, del 6.0 batallón de plaza, al
l.er regimiento de montaña.
II Benito Sarda y Mayet, del L'" batallón de plaza, al 1.er
. regimiento de montaña.
) José de Hita y Abeilhe del 7.0 batallón de plaza, al 4.o re-
gimiento montado. ' ,
» Gregorio Esteban de la Reguera, del 3.er regimiento mono
, tado, al 14. o 'montado.
l) Francisco Roíg Garrués, del 7. 0 batallón de plaza, al 1.er
regimiento de montaña.
Primeros tenientes, ascendidos por real orden de 24
del actual (D. O. numo 67).
D':' César Serrano y Jiménez, al 7.° batallón de plaza.
» Victoriano Vázquez Zafra, al 2.° batallón de plaza.
JI ' José L6pez Pinto y Berízo, al 6.0 batall6n de plaza.
;) Juan Mantilla é Irure, al 7.0 batallón de plaza.
;) Salvador Pujol yRubaldo, al 4.o batallón de plaza.
:t César Lloréns y Tordesillas, al 5.° batallón de plaza.
.) Lorenzo de la Mádrid y Sierra, alL'" batallón de plaza.
» Luis Jovel y Villar, al L" batallón de plaza.
:tM:anuel de la Cruz y Boullosa, al 2.o batallón de plaza.
JI José Iglesias y Martinez, al 2. o batallón de plaza.
' JI Joaquin Garoía Vígil, al 7.o ·batallón de plaza.
)) Mariano de Salas y Bruguera, al L'" batallón de plaza.
j¡ Ricardo' Blaneo'y Muguerza, al 7.° batallón de plaza.
)) Luis Ruano y Marote/ul 6.0 batallón de plaza.
, Rodulfo de Olea y Mora, al 2.° batallón de plaza.
Mádrid 26 de marzo de 1896.
AzOAlmAGA
-.. ' -
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 26 de marzo de 1896.
AzOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Comandantes en
Jefes del segundo y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector
de la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
_.-
RETIROS
e. a S:i\1CCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al comandante de Infantería
Don Polioarpo Gómez Soria, al concederle el retiro para Pam-
plena, según real orden de 28 de -octubre último' (D. O. nú-
mero 243); asignándole los 84 céntimos del sueldo de su em-
pleo, ó sean 350 pesetas mensuales, que por S\1S años de
servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de marzo de 1896;
AzoÁRRMA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejéroito.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Múina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de ,acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al primer teniente de Infan-
tería D. Lino Rafael Expósito, al concede~le el retiro para
Córdoba, según real orden de 7 de febrero último (D. O. nú-
mero 31); asignándole los 90.céntimos del sueldo de su em-
pleo, ó sean 168'75 pesetas mensuales; que por -sus años de
servicio le corresponden, y 56'25 pesetas, á que tiene dere-
cho con arreglo á la legislación vigente, por .bonificación del
tercio, el cual le sera abonado por las cajas de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y:de-
más efectos. Dios guarde á V. . E. muchos años. Madrid
26 de marzo de 1896.
LICENCIAS'
7.- SECCIÓ~
. ... . \.
. EXonio. Sr.: ' Accediendo á lo solicitado.en la instancia
~Io~.ovida,por el primer teniente de Infantería, del distrito
de 'C-úb'a, rl: Francisoo Colama y Rubio, en la actualidad con
licencia por enfermo en esa región, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino,' ha tenido abien con-
. cederle dos mM\es de prórroga por igual concepto á la expre-
slilfa.~ sittraOlóti; eón' gQoo de-la mitad del sueldo reglamen-
tario. seJ4íkprev1anffiI' lae;jlj.l!trUCQi9n~B _d~, l~de m~rzg .de .' ¡~dr:ft:~~ .1~):' .' .
,.' De ,~tY{dtft l&'~:á~ ~ :E:; Ifm:a su:dánl1cimie'nÍó y,.
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~oÁBBAG4.
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército;
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Presidente del
C~nsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. f::lr.: En vista de la propuesta, de retiro que , '
cursó V. E. á este Ministerio en 20 de mayo de 1895, for-
mulada á favor del sargento del regimiento Infanteria de
Albuera núm. se, Daniel Huecas Expósito, el Rey (q. D! g.)~ ; ~'
yen su nombrelaReina Regentedel Reino; de 'ácuerdo'con: :" ~
lo in~ormado por el Consejo Supremo de ~erra . YiM:arin~:;1
en'1"dcl 'me~ actual; ha-tenido á,'; b~~ oonceder al interesa..·· ;~
do ell'e~il'o pit1'!it Ttll·lit'g'ó'n:a¡.. pbi: -h~~ c'Úmplid~l..'ed~d ~ i,"' "
..<iI
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reglamentaria, asignándole los 40 céntimos del sueldo de
capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que le corresponden por
sus años de servicio y con sujeción a 10 dispuesto en el ar-
ticulo 6.0 de la ley de 19 de julio de 1889 (C. L. núm. 341),
en el 30 del real decreto de 9 de octubre siguiente (C. L. nú-
mero 497), y en el de 10 de diciembre de 1890 (C. L. nú-
ro 184); debiendo satisfacérsele la expresada cantidad,· por
la Delegación de Hacienda de Tarragona, á partir de la fe-
cha en que cause baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de marzo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo S·upremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. S¡;.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al músico de se-
gunda clase de Infantería Mariano San José Expósito, al expe-
dírsele el retiro para Vitoría, según real orden de 13 de ene-
ro último (D. O. núm. 10); asignándole 30 pesetas mensua-
les, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de marzo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Oomandante.en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D..g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del actual,
ha tenido ~ bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional que se hizo al coronel de Caballería
D. Eduardo Muñoz Paino; al concederle el retiro para esta
corte, según real orden de 28 de enero último (D. O. nú-
mero 21); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su em-
pleo, ó sean 562'50 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de marzo de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
---
Excmo. Sr.:. El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del mes actuul, ha
tenido á bien confirmar; en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al coronel de Caballería D. Ja-
ciQ.to Echenique Lezama, al concederle el retiró para esta oor-
~, según real orden de28 de en61'O último (D. O. núm. 21);
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asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean
562'50 pesetas mensuales, que por sus años de servicio le
correspenden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 26 de marzo de 1896.
MAHCELO DE AWÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Su;premo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q-.D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del actual, ha
tenido abien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al comandante de Caballería
Don José Ramos Medina, al concederle el retro para esta COl"
te, según real orden de 29 de enero último (D. d. núm. 22);
asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean
375 pesetas mensuales, que por sus años de servicio le co-
rresponden.
De real orden lo digo á V. E. pars su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Thladrid 26 de marzo de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra "f Marinª.
Excmo. Sr.: El.Rey (q. D. g.), yen su nombreIa Reina.
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del actual, ha teni-
do á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de haber
provisional que se hizo al comandante de Caballería D. Juan
Ramos Pérez, al concederle el retiro para Palencia, según
real orden de 29 de enero último (D, O. núm. 22); asignán-
dole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 375
pesetas mensuales, que por sus años de servicio le corres-
ponden, mas el tercio de esta cantidad, ó sean 125· pesetas
al mes, en concepto de bonificación, por las cajas de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio~ guarde aV. E. muchos años. Ma·
drid 26 de marzo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: ,El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
·Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al comandante de Ca.!lalleria
. Don Isidro Garcia Cab\ñas, al concederle el retiro para la C()-
ruña, según real orden de 28 de enero último (D. O. nüme-
ro 21); asignándole los 90 céntimos del sueldo de sn em-
p1eo, '6 8ean375 pesetas menuules, que por sus aftas de~r~
vícío le corresponden, y125 pesetas, á que tienederecho con.
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arreglo á la legislación vigente, por bonificación del tercio, el
cual le será abonado por las cajas de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de marzo de 1896.
A¡;CÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ajél'Oito.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la' isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del actual, ha te-
nido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de ha-
ber provisional que se hizo al subintendente militar D. Juan
Sánchez Serrano, al concederle el retiro para esta corte, segun
real orden de 25 de enero último (D. O. núm. 20); asignán-'
dole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 562'50
pesetas mensuales, que por sus años de servicio le corres-
ponden, y 187'50 pesetas, tí que tiene derecho con arreglo
á la legislación vigente, por bonificación del tercio, el cual
le será abonado por las cajas de Cuba.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 26 de marzo de 1896. .
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del actual, ha
tenido á bien modificar el señalamiento de haber provisío-
nal que se hizo al médico 1.0 de Sanidad militar D. Alfredo
Gallego G"epeda, al concederle el retiro para esta corte, según
real orden de 11 de julio último (D. O. núm. 100); asignán-
dole, en definitiva, los 40 céntimos del sueldo de su empleo,
ó ¡ ean ioo pesetas mensuales, que por sus años de servicio
le corresponden y que habrán de satísíacérsele, por la Paga.
duría de-la JUjÚta de Clases Pasivas, á partir dell.°de agosto
próximo pasado, previa liquidación del menor sueldo que
desde la misma fecha ha venido percibiendo.
De real orden lo digo á V. E.' para su conocimiento y
ñnes consiguientes. Dios guarde ti, V. E. muchos años.
Madrid 26 de marzo de 1896.
MARCELO DE AZéÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del mes actual, hu
tenido á bien OiP-firmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al sargento de la Guar;
dia Civil Félix Molina Duarte, al concederle el retiro para Al-
baoete, según real orden de 30 de diciembre último (DIARIO
OFICIAL núm. 294); asignándole los 40 céntimos. del sueldo
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de capñán, ó sean 100 pesetas al mes, que le corresponden
por sus años de servicio y con sujeción al real decreto de 9
de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de marzo de 1896.:
AZCÁ,RRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
SeñQres Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al primer teniente de üarabíne-
ros D.Primo Pérez Onteda, al concederle el retiro paraBareelo-
na, según real orden de 28 de enero últimó(D~ O. núm. 22)
asignándole los '90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean
168'75 pesetas mensuales, que por sus años de servicio l~ co-
rresponden.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ~6 de marzo de 1896.
AZCÁBRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al primer teniente de Cara-
bineros D. Francisco Mera I'ofreso, al concederle el retiro pa-
ra el Puerto de Santa Maria, según real orden de 25 de enero
último (D. O. núm. 20); asignándole los 90 céntimos del
sueldo dé su empleo, ó sean 168'75 pesetas mensuales, que
por sus años de. servicio le corresponden.
De real urden lo digo á V. E. para su. conocimiento
y fines consiguientes.' Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de marzo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandanteen Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber proví-donal que se hizo al primer teniente de Cara-
bineros D. Sebastián 'Diez Sancho, al concederle el retiro
para esta corte, según real orden de 25 de enero último
(D. O. núm. 20); asignándole los 84 céntimos del sueldo de
su empleo, ó sean 157'50 pesetas mensuales, que por gus
años de servicio le corresponden,
I¿e real orden lo digo á V. E. para SU conocimientO ¡
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de marzo de 1896.
MAROELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente. del Consejo Supremo de Guarra y Marina.
-e.•
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero Ma·
nuel Román Villalón, al expedírsele el retiro para Pozuelo de
Tabara (Zamora), según real orden de 28 de enero último
(D. O. núm. 22); asignándole 28'13 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden.
De real orden. lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de marzo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
el:;
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento' pro-
visional de haber pasivo que se hizo al carabinero Ventura
Mendez Hernández, al expedírsele el retiro para Santa Ma-
ria de Mellas (Orense), según real orden de 27 de enero últí-
mo (0 ..0. núm. 22); asignándole 28'13 pesetas mensuales,
que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de marzo de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Cónsejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero Juan
Eira Valiño, al expedírsele. el -retiro para Fragas (Ponteve-
dra), según real orden de 28 de enero último. (D. O. núme-
ro 22); asignándole 22'50 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden.
De real orden lo dígo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de marzo de 1~96.
AzOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 'Marina
Y' Director general de Oarabineralt.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de ' Artillería, supernumerario sin sueldo en esa región, Don
Manuel Salinas y Salazar, la Reina Regente del Reino, ~n
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien concederle el retiro para Sevilla, y disponer que cause
baja, por fin del mes actual, en el arma á que pertenece; re·
solvíendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de abril próximo
venidero 'se le abone, por la Delegaci ón de Hacienda de dicha
provincia, el haber provisional de 75 pesetas mensuales, in-
terin se determina el defini tiva que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios . guarde á V. E.' muchos años.
Madrid 9 de marzo de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
-. -
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
3/" SECCIÓN
Excmo Sr.: Accediendo á lo solicitado por el músico
mayor, con destino en el regimiento Infantería de Córdoba
núm. lO, D. Francisco Naranjo Borje, el Rey (q, D. g.) ,yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
cederle el sueldo anual de 3.000 pesetas, que le corresponde
con arreglo al arto 2.0 del real decreto de 10 de mayo de 1875
(C. L. núm. 370) y real orden de 16 de diciembre último
(D. O. núm. 284).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos años. Ma-
drid 26 de marso de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra .
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el músico
mayor, con destino en el' regimiento Infanteria de Navarra.
núm. 25, D. Francisco Llanas Mayolas, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la 'Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
cederle el sueldo anual de 3.000 pesetas, que le corresponde
con arreglo al arto 2.° del real decreto de 10 de mayo de 1875
(C. L. núm. 37Ó) y real orden de 16 de diciembre último
(D. O. núm. 284). .
'De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de marzo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en~Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
-.-
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TRANSPORTES
7.9. SEOOION
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 7 de febrero próximo pasado, participando
haber expedido pasaporte pOI' cuenta del Estado á n.a Adela
Alvarez, esposa del primer teniente de Infantería D. Leonar-
do Abril Armiñán, para que acompañada de su hija regrese
á la Península, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determina-
ción de V. E., peor hallarse ajustada á lo prevenido en el aro
tículo 65 del reglamento de 18 de marzo de 1891 (C. L. nú-
mero 121).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de marzo
de 1896.
AZCÁl;'RAGA
recurrente al citado regimiento; y resultando, según maní-
fiesta V. E. en su escrito de 11 del mes actual, que el viaje
ti que se hace referencia se efectuó en los días del 22 al 24
de abril del año último, por lo cual está comprendido el in-
teresado en los beneficios de pasaje por cuenta del Estado
que concedió la real orden de 29 de marzo anterior (DURIO
OFICIAr, núm. 72), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien concederle el abono
que solicita, que deberá ser reclamado en adicior.al al pre-
supuesto de 1894-95, y con aplicación al capítulo de trans-
portes militares, para que, previa su liquidación, pueda
ser ínoluída en el primer proyecto de presupuesto que se
redacte, como Obligaciones de eiercicios cen-ados que cat'ecen de
crédito legislativo.
'1 De real orden lo 'digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de marzo de 1896.
l\1ARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de laisla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y
Cuerpos de ejército.
séptimo
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
la.a SlllCO!ON
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en sn nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el convenio
que ha remitido V. E. á este Ministerio con su escrito de 11
del mes actual, el cual convenio fué formalizado por el co-
misario de guerra de Gijón en 1. o de dicho mes, para el
transporte, desde aquel puerto al de Oádiz, de cuatro cure-
ñas para cañón de 15 centímetros, por el precio total de
814'40 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de marzo de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejéroito.
Señor. Ordenador de pagos de Guerra.
~.
Excmo. Sr.: En viRta del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio con fecha 27 de enero último, cursando la
instancia promovida por el segundo teniente de la escala
de reserva D. Antonie González Rol, destinado en comisión
en el regimiento Infantería de Baleares núm. 41, en súplica
de abono de 25 pesetas que satisfizo por el pasaje. de su es-
posa desde Aldea Centenera á Badajoz, al incorporarse el
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subsecretaria. Y' Secciones de este :M:ini~terio
'1 de las Direociones generales
ASCENSOS
3.a SECO ION
Para cubrir vacantes de cabo de cornetas y de tambores,
que existen en los cuerpos de Infantería, se concede este
empleo á los cornetas y tambores que se expresan en la si-
guiente relación, que principie con Manuel Vicente Antón!
termina con Pedro Subiros Batllori, los cuales reunen condi-
ciones al efecto; verificándose la correspondiente alta y baja
en la próxima revista del mes de abril, y haciendo uso de
las vías férrea y marítima por cuenta del Estado, los que tu-
vieran necesidad de verificarlo.
Dios guarde á V. S. muchos anos. Madrid 26 de mar-
zo de 1896.
El Jefe de la Sección,
En1"ique Cortés
Señor....
Exomos , Señores General y Comandantes en Jefe del pri-
mero, segundo, tercero, sexto y séptimo Cuerpos de ejército
y Comandantes generales de Ceuta y Melilla.
dortés-
B,elaoi6n que se cita
Matlrl\:l 26 d-e marzo de 1890..
~
Cuerpos á que pertenecen clases NOMBRES Cuerpos á que se les destina
t •.••
-
Beg. Iuf.a de Cantabría núm. 39•••. Tambor ...•.•••.•• Manuel Vicente Antón .••.•.•...••.•• Rf>g. Inf, a de Andalucía nüm. 5~.
Idem de la Lealtad numo 30•••••.•.• Otro .••••.•..••.•. Veremundo Rodríguez Burón ...••••.• Idem <le.AMca numo 2.
Idem de Isabel Ll núm. 32, ..••••. ,. Otro. . .. . . ~ .. ~ ........ Manuel YieitC:'s Manteíga •••.•••.•.••. Idem de Africa núm. 3.
Idem de Burgos núru, 30.••. .... to I Cometa.......
'"
Juan Alaatuey Main:; •••••.•..••••••• Bóu, Caz. de Ciudad Rodrigo n. 9 7,.
Idem de Afdca núm. 2...•..•••.••. Otro ..••••.•..•.•• 811\'e1'io Gil Torrado .•.•••.••••.' ••••• Reg. Inf, a de Afdca numo 2.
Idem............................. Otro .•..•.•..•.••• Juan Romero González .• '•••••.•••••.. Idem..
Idem de Grana~ numo 34, •.•....•. Otro .••.•.•.••.••. Juan Lorente Bánches .•••••••.•..•... Idein de Pavía numo 48.
Bón Cas. de Madrid núm. 2•..••.•. Otro .•......•.•... Justo A1'IIH'ntia Hniz ................ ' Eón. Caz , de Estella numo 14.
Reg. Ii.f. a de Afrtcu núrn , 4. •••••••• Otro .•.••.•..••••• Manuel Douiinuo Garcíe..••.. " •••.•. Rég. Iuf. a de Aft'ica núm. 4.
Idem de la Princesa núm. 4 ••••••.• Otro.................... ~ Pedro Sulriros Batllori "' ••• ' .•.•.•. , Idein de Mallorca núm. 13:
~
., ,
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Armas Cuerpos Clas es NOM.BRES El De De enfermedados Des·
01 campo herida¡ Del vómito comunes Prisioneros aparocidos Día Mes Año Pueblo Provineia
de batalla recibidas y aeeldentes
--
---- --
.... ................... ,: " .. Sargento 1.0. J oaquín Varala Pérez . • , • •• • , • • 1 :t » ); » ); 2 febrero •. 189~ Ceiba Mocha , >>>>>¡
.... .... .. ......................... .. .. Gua rdia 2.° . . Fermín I b áñea Bidondo• •••• •. . » 1I 1 » » » 8 ídem..... 1896 Mata naas ••••• •• •• Mat anzas.
Cuenca ••.•• •••• .•• Soldado• ••• • Primitivo Fernández González.•• » » » 1
"
» 4 ídem•.••• 1R96 Cárdenas • ••.•• •. .
Navarra..••••••• • • Otro ••• •••• . José F la Bolinches . • . • . • ~ •: •••• » » » 1 )) » 4 ídem ••••• 1896 Matanzas. .... .. . . . .
Baza núm. 6•.• •• •• Otro•• •• ••• • Venancio Ferná ndez García•••• . » 1 J 11 » 1I 19 ene ro•••. 1896
ldem. ·••• • •• •.••• • Otro•• • ••••. Luis Cortij o . .. . .... .... .... .... » 1 » )) J J 19 ídem...•• 1896
ldem .•• •••••••• • • Otro ...... .. Sinforia no Ote ro Otero.•••••••• J J » 1 » » 22 ídem ..... 1896 Pínaldel Río . •• • • • P inar del Río.Bsn Quintín••••••• Otro........ Pedro Torres Boira.•••••••••••. » » , 1 J J 22 ídem .•••• 1896
Valencia••.••. •. • • Otro .... ; ... J osé García Oouso ...... ........ » J l> 1
" "
23 ídem ..... 1896
lsabella Católica•• Otro ........ Andrés Rodrígues Lorenzo•••••• » J J 1 » J 1.0 febrero... 1896
Bailén; Penínsul ar. Otro .. .. .. .. Bernabé Ramos Incógnito.• ••••• J J » 1 » » 25 enero . ••• 1896( Habana .
Guadalaj ara •. •• •• . Otro .... ... . José Segué Cala .. ·.. ... ... . .. . . . J )) J 1 J » 25 ídem .... 1896 Habana••• .•• • • • • •
Bón, Cuba . .. . .. .. Otro... ..... Fabián Gallego Díaz .••• . .• •••• J J 1 l> J J 21 novbre••• 1895lCamp.to Firmeza•. •
Isabel la Católica • • Otro ..... .. . Víeente Palmet Pons • .• •••• • • • . J J 1 » II 1I 10 ídem •. • 1895 Cauto..... ..... ...
Idem.. .... . . . . . .. Otro•• • .• ••• Urimio Martín Martín•••• •••• •• » J J 1 J » 11 íde m.• ' " 1896
1
Idem.••• •• ••• •• .• Otro .... .... Poncíano R uiz de los Ríos . .. ... . » J » 1 » » J9 ídem.... . 1895 .
Idem. ••• •••.•• • • • Otro• • •••• • • Silverio Porteguillo Gonzá lez.••• » J J 1 » » 19 ídem.• ••• 18g5 VegUlta •••• • • • •• • •
Idem.. . . . . . . .. . .. . Otro •• •••••. Robust íano Martínez Oadíerno• • ) J 2> 1 » » 19 íde m.•• •• 1895
Idem .••• ~ •••.•••• Otro ...... ~ . José Granollers Cifra . . : . •: •••• , :» » J 1 ) » 1.0 dicbre.. .. 1 895~
Idem••••• ••.•.•.• Otro..... ... Domi ngo Casanova Barreiro ••••• l> )} 1 ) J 1I 2 ídem. •• • • 1895 Baya mo .•• • •• •• • • Santiago de Cub a .
Idem............. Otro ...... .. José Sánchez Recho .. .......... » » 1 » J J 2 ídem..... 18115 Cau to •.•• • • • •••.•
dem••••••••••• •• Otro ........ Jesús Martínez Anda luz.........
"
» 1 J » J 6 ídem ..... 1895 Veguita . •• • •••• • • •
'¡ldem•••••••••• • • • Otro• •••••• • José Salces Ronda .•••••••••••. » . )} ) 1 :» » 5 ídem ..... 1895 Manzanillo:-:-•.• • ••
• Idem... ........... Otro••••••.. F lorentino Baenz Alonso. • • • • •• • » » :» 1 J
"
6 ídem ••••• 1895 Veguit a... . . .. . .. .
Idem••••••••••• •• Otro.... . ... José Alonso Santa Marfá .••••••• :» ) » 1 » » 9 ídem..... 1895 Man zanillo .• •. • • ••
Idem •••••• •••••• • Otro . .. . ... . Agustín Martines Marín ••••• •• • » II 1 :» » J 1] ídem .• •.. 1895 Vegnita .. ....... ..
Idem . • • • •• .• . •. •• Otro • •• •• . • • .Fernando Abad Quirá . • • • • • • • , • II :» :» 1 » » 5 ídem; .... 1895 Santiago de Cuba ••
Brlg , di sciplinari a. Otro.... .. .. 'Antonio Romero Sánchez. ....... )} J » 1 II :» 10 ídem..... 1895 Habana.. . . .. ... . . Habana.
Unión núm. 2• •• • • Otro . .. ... .. Baltasar Vindez Helvas. •• ••• ••• II ;J 1 ,. » l 15 ídem •. • • . 1,895 Bancti Spíritus ••• • Santa Clara.
Alcántara •••••• ••• Otro... ..... Eustaquio Pérez Más .•• • • ••••• • 1I ;J 1 J J » 1.0 íde m . .. . . 18. ' \ > .Idem . .... ... ..... Otro.•• ••••• Juan Azorín Lorenzo . ... .. . . .. . » 1I 1 J
" •
11 ídem ..• • • J895 <
Idem • • . • • • . • . • • • • Otro .... .... Gregorio GómezGarcía••.•• •••• » J 1 » l :» 11 ídem .... . 1895 Bayamo .•••••••.•
Idem•••.••• •.•••• Otro.. .. ... .. Antonio Sala 'Esuise. . • •••• ••••. J » 1 ~ » » 12 ídem .•••. 1895 •
Idem.. ..... ... ·.• • Otro .. ..... . Tomás Villalta Gabaldá ........ J » 1 :» :» » 12 ídem . . • • • 1895IJiguan í •• •••• •• • ••
Idem•••••• ••••• •• Otro•••.• • " Antonio ánt úuesIlleaeas • •••••• J l> :» 1 » J 12 ídem..••• 1895 Santiago de Cu ba .
Idem•••••••••••• • Otro....... . Mariano Alberi ch Franch•.••••• » :» 1 :J » » 13 ídem ..••• 1895/
ldem............ . Otro ...... .. Clemente Mar tínez Gabsldón ... :» » » 1 » » 15 ídem ..... 1895\Bayamo.• • • ••••••.
ldem.... .... . ..... Corneta . • • • • Juan Cuello Belso. ............. :» J 1 » J :J 15 ídem.•••• 18~5
Idem. : ••••• •••.•• Soldado • ••• •' Migue l Badía Donate • .••• •••.•. :» J 1 J » » 18 ídem..••. 1895
l dem• .• . ••••.•••• Otro . • • • • • • • Domingo Morro Cana ls • •• •••••• 1 » » :1> » » 19 ídem... .. 1895\ Acción de Babiney . .
P enínsular num. 4 . Otro .. . . . .. . Ramón Can uto Tu dela . ••••• •••• » » 1 » » » 3 ídem . .... 1895 Dest .o de Mata.••.• ¡Santa Clara.
Idem• .••• ••••••• • Otro . ... . .. . Juan Rós Briá.. ... ........ ..... J :» » 1 » J 16 ídem•••. • 1895/
I dem •. •••••••••• • Otro...... .. José Soques Marco. -. • . • •. • • . • •• » :J » 1 » :» 18 ídem .. .. . 1895\Bara coa •• •. •••• •• ¡
Vergara núm. 8... . Otro ....... . Feliciano Alb urna Garrocho• • • . :» ;J 1 :» I
J » 10 ídem . ... . 1995 lBayamo.•••• •••• • • ~SantiagO de Cuba.
Idem .... ......... . Otro•••••••• Ignacio de la Torre Benítez•• • • • J » 1 :» » :» 13 ídem ••• • • 1895 Manza nlllo•• • •••••
lDf:
@
is: BAJAS
~. . NOTICIA de las d~f't!nciQnes de individuos:de tJ.:0paocurridas en el ejército de operaciones de la isla de Cuba en las fechas que se indican, segun participa el Capitán general en 29 de .
CD febrero último.
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Armtll! C1lmpoll Clases ' NOMBRES, En De De enfermedades Del'
el campe herí,las Del 16mitn comunes ' Prisioneros aparecülos Día Me8 Año :Pueblo Provincia
, ,. de batalla recibidas J accidentes
-- ---
--- ---
, Puerto Rica núm. 1 Guerrillero•• Esteban Tomé Basnes•••.•..•.• » :/) » 1 ) » 17 dlcbre ... lR91j Oiego de Avíla... "/p t P í .
Idem núm. 2 ...... Soldado .•••. Pedro Gauiundi 8erdá ...•••••.• » 1 > » ) » 14 ídeur.; •. lR95' Puerto Príncipe •.. \ uer o r ncipe,
San Fernsndo n.? 4. Otro ..... '" Nicolás Núñez Fuentes••.•••••. » ) 1 » » • 8 ídem..... lR91j Palma Soriano•••. /Santiago de Cuba.Rxtreniadura .••••• Otro ........ Carlos Labrador Gareía ••••...• » » 1 » » » 17 ídem •••. lR95 sagua..••••••••••• ~
Galieía nám 19•••• Otro •• : ..... Liborio Urq ueza Arnaiz •••.•••. » » ) 1 » Il 4 ídem .... lR~? . Santa Clara.
Idem •••••••••••.. Otro ........ BIas Trigoyen 'I'ríarte •..••• " •• » » }} 1 » ) 5 ídem .... lR9n . .
Idem ............. Otro ........ Timoteo Díez Díez ••..••.••••.•
"
)1 ) 1 II » 6 ídem ... ""(9""'WlO'" .......
Idem •.•••••.••••• Otro de La •• Manuel Chavarría Larrea ••••••• )} » ) 1 ) • 9 íuem .... lR95 .Guadalajara....... Otro de 2.a .. Miguel Mesa Fernández ••••••.• » » » 1 »
"
19 ídem .... l R\l6( • Santiago de Cuba.Idem •••••.•.•.•.. Otro ........ Ramón López Barrios .••••.•••• » ) :& 1 ) » 17 ídem .... 1885 Río Mayarl .••••••.
l.<lr bón, de Baílén , Sargento .•.• Nicolás García Carnazón .••.•••. 1 • ) ) ) » ]6 ídem .••. lB96
Idem............. Otro ........ Manuel Rodríguez Bernárdez.••. 1 » » ) » » 15 ídem •••. lR95
Idem ............. Otro •.•••••• D. Nicanor Calvo Rodríguez •••. 1 ) ) ) ) » 15 ídem •••. 1895
100m............. Otro .•.••••• Ramón Herme '!\:1{'jón •••• , .•••• 1 » ) ) ) » 16 tdeui ..• , lR95
Idem ; ............ Cabo •••••.. Froilán Uonchs Borra •••••••••• 1 :. ) ) » » ló ídem •••. 1895
Idem............. Otro ........ Juan Soler Matemala..••••••••. 1 » }t ) ) :. 15 ídem .•• '. 18c95
Idem ............. Otro ........ Narciso Comas Dols•••••••••.•• 1 » » II » » J5 ídem •••., 1895
~dem ............. Otro ........ Pedro Lozano López .... , .•••..• 1 » ) ) » » 15 ídem •••• t89{i~dem............. Corneta •.••. Isidro ViJa Plarnel , .•••..•••••• 1 » » ) » » ]5 ídem '" ]896
room............. Soldado 1..... Francisco Freiré Femández.••• , 1 :/) » :t » » ]ó ídem •.•. 1895~dem .••.• , •••• .- •• Otro ........ José Batino Gurda..•••••••••• • 1 ) » II ) » 15 ídem..... lR96 Acci6ndeMalTiem·!s t Cl
[dem ............. Otro de 2.a •• Baldomero Víla Travesa .••••••. 1 ) » » » ) 15 ídem, .••. lR95 po.............. an a ara.
Idem ............. Otro •••••••• DemetrioPérez Núñez .•.•....•• 1 » » ) ) » 15 ídem •••. 1895
Idem ............ ' Otro ........ Dalmacio .Guíperas Oervera ..••• 1 :t ) » ) » 15 ídem .... 1895
Inf~ntería.•••• " .'. Idem............. Otro ........ Evaristo Redonda Rodríguez ••. 1 » " ) ) » 15 ídem ••.. 1895Idem ••••••••••..• Otro ........ Emilio Llamo Cuesta ...•.••••• 1 » ) » » » 15 ídem •••. 1S95
dem•••.••.•••••. Otro ••.••.•. Esteban Peás Puigó •••••••••••. 1 ) » » » » 15 idem •.•. 1895
dem ••••••••••••• Otro ..•••.•• Eulogio Manzano Manzano •.••• 1 J » ) » » 15 ídem ..• , 1895
Idem ••••••••••••. Otro •••.•••• Francisco Martín Casademón ••. 1 J » ) » » 15 ídem ..•. 1895
. dem •.••••••.•.•. Otro........ Francisco Martín Pascua •.••••• 1 ) » lO ») » 15 ídem .••. IR95
Idem ••••••.••.•.. Otro ........ José Casafias Pujol. ........... 1 ~ » » » '» ]5 ídem •.•• 1895
Idem ••.•••••••••. Otro ...•..•. Júan Fabriega Font ............ 1 » ,. :& ) » ·15 ídem .... 1R95
Aragén ••••••••••. Sargento •.•. Felipe Barrios Rico •••••.••.••• » » 1 » »
"
24 ídem .... 1895(
ldem ............. Otro ........ AlEonso MuñO''\ Martínez........ » ) 1 » » » 23 ídem .... 1895 Puerto Padre......
i:iimancas, 2.° bón. ~ldado•.••. Buenaventura Peña Díaz ....... ) » 1 » » ) 18 ídem •• '. 18951Río Seco ••••••••.•
ldenl ............. Otro ........ Pedro Arpi Rodo ............. , » » 1 ) » » 8 ídem .••. 1R95/
Idem ••••••••••••. Otro ••••.••• Antonio Paz y Paz............. » » 1 » ) » 4 ídeul .•.• 1895iGuantáDIlmo .••••. Santiago de Cuba.ldem••••••.••• '" Otro ........ Francisco Ruiz Matías.••••••••• ) » 1 » » » 9 ídem .•.•. 18\l5lFelicidad .••••••••
Idem.••. '" •••••. Otro•• ·•••••• José Díaz Haside .............. ) » ) 1 » ) '4 octubre •• 1895(
Idem ............. Otro ........ Julián Benito Hiranzo......... ) )1 lO 1 ) » 4 ídem ... ~ 181ló Sagua de Tánamo .•
Simancas ••••••••. Otro •••••••. Antonio Iglesill8 Incógnito .••••• .» '» 1 » » » 26 agosto .•. 1895IGuantánamo ••.••.
ldem ••.••.••.•••• 'Otro •••••••• Juan Torréns Canales ••••.••••. 1 » » » » II 2! julio.•••. 11;\95 Rabana ...........
'Cazadores de Colón, Otro........ Ramón López Escudero ••.••••• » » » 1 » » . 16 agosto .•. 1895IBaYarno........... }
,Idem............. ttro ........ Juan Batlle Bataller .••..•••••. » ) )Ij 1 » » 19 ídem •. , 1895 Caut.o EmbarcadeTo Santiago de Cuba.
IdeDl •••••.••••••• Otro .••••••. Francisco Porto Fernández••••• » » » 1 »
"
29 ídem .... 1895 Holguín ., ••••.•••
Habana........... Otro ........ Vicente Mufioz Rodríguez..•••. » » 1 ) » »
" novb"... 18"¡ 1ldem............. Otro ....... .- Braulio Alcalde Arribas•.•••••• ) ~ 1 ) » » 21 ídem..... ] R95
ldem............. Otro •••••••• Luis Naranjo' Pérez ............ ~ » 1 )} J » 26 ídem.. .• 1895 Habana••••••••••• Habana.
Idem••••••••••••• Otro~....... Antoni.o Uguet Mata........... » • 1 l'I ». .. 25 ídem.... 1895 IIdeDl ••••••••••••• Otro ........ Marcos Echavarría Sanz •••••••• ) ) 1 » • • 3 enero.... 1R96IGuabajaney....... J\Infanterta......... Otro ........ José Carballo Tornedo......... » » 1 » » » 4 ídeDl •••• 1896J Santiago de Cuba.
Marina ........... Id~m••••••••••••• Otro •••••••• Francisco García Díaz .••.•••••• » .) 1 :t ,) » 8 ídem. • •• 1896 Jibara... • •• • ••• • • '
. IdeDl••••••••••••• !Otro •••••••'. Laurentino Salifio González••••. :t » 1 :t • :t 9 ídem.... 1896 J .
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Provincia
'santa Clara.
'pueb¡'o
PlJN1'O DEL F A,LLECIMIENTO
, Año}[1J8
FEOHA
DEL FALL.EOIlllENTO
1oenero. . • . 1896/J i ¡-lO ídem .••• 1896\ nara ..
8 ídem •••• 1M6 .12 ídem ., •• ,' 1R961pIlerto Padre ••••••
, 'ídem •••• 1t196í jl!lantiago de Ouba.
5 novhre... 1RIl5 Dest.? Felicidad••.
9 ~nero. , •• 1.S96\pl:tlm.ar ..
13 ídem ••• , 1'R96/,,_... '" ."
ll.! ídem.. • l896lQftn OS" ..
15 d.ich-re.... H395
15 ídem •••• 1>895
11í ídem.... 1'RIJ5
15 ídem '•••• ·1'895'
l5.ídem • • •• 1'895
15 Idem .... lR95
M ídem ••• ,' 1~115
1:5 ídem • • .. 1~9¡¡
1'5 ídem. • •. 1:S1l);'
15 ídem • . •. H\95
1>6 ídem. • ..' 1'89f;1
15 ídem .••• ' 1~95\Acción í:leMal Tiem·
11í ídem •••• t-R1l51 po ..
1'6 ídem' •.• , 1-1\9)<
15 ídem. • •• 1<l\9t
15 mem·. . ... l~$)f
ll:i ídem.. •. 189f·
1-15 ídem. • •• 1'895'
15 1dem .• •• lRll5
1'5 ídem,.. Hl95
1'5 ídem •••• 1895
15 ülem•. , •. 1$l95
15 ídem •••. tfl95
15 ídem'.... 1'll95
11 novbre .• l'fl95(' ,
11 ítl'e m 1.095'La.s Vue1tes ...... ".,. ,
·8 dicbl·e , 1'8915 .
1'5 ídem.... lfHj5ICamp .to F irmeza •• Santiago de Cuba.
18 ·ídem 1895\ .
16 ~dem 1R~lilsanto Domingo ••• '/Santa Clara.
17 luem •••• 18.Jll ~3gua la·Grande ••• \
Z2 novbl'e... 1!l95 Cobre.•••••••••••• ¡Santiago de Ouba.
15 dicbre... 18961
15 ídem.... 18'.)5'
15 ídem.... lflll/i
15.ídem ••• , 1RIló'llACCión de Mal Tiern.·
16 ídem.. •• 1R95
15 ídeln .. oo· 1895
1
pe .
15 ídem •• •• 1R9ó
15 'ídem, • .• 1895' };santa Olara.
15 ídem.... 1Rll5
12 ídem.. •• 1895lSanta Clara .•••••.
11 ídem.... 1Rll5/Finca Alberich ....
11 íd",m • • •• 1895)
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. NOMHR'ES(J1ilses
'}
,'~ ,.CueJ;p0ll En I ~ I IDeenfermedadesl I Del-
el IlIIIlpO heridas. Del ffinito COIll:nnel Prisíonerol aparecidos IDía
}l '1 ¡Ide batalla~__ y necidentes
~ ..
..
A:rmlloll
¡I
.M. ín ~"nifanteria ••.•••• 'Soldado •••.• José Alustiza Lecuona .••••••.arl B........... . \ . . , .1Idem.. .0tro Vlcente Legueríca Goícochea ••
't!l'HgÓn... -Otre :A:ntonio Uguet 'Oandel ..
J;Idero••.••••••••• ·0trQo ••••••• VieenteFerrerOalatayud ••• -.
lIdero. o o" Otro Franoisco Rodríguez Sánchez ..
lf;Lnol!lana•••••••• , .0tro. o'.•••• o 1\'gusiJin'Oollado Folo . o •••••••
:Idem ; ••• ,Otro Migupl Dtilmez'Oa'SllJndell .
··IIdero............ 1%1'0 José Picañón Brugeroles ;' ..
lIdero .. ' • • . • •• . •• '041ro........ ·amrel. Oervsra Sánchez •.••• ,
iBlllilé-n .•••" "•••.•• ·Otro Juan ;:BorisPlaenss •••••••••••
ftlém :Ouro. _••..••; Jl'l"é Sallar Duran •••.••••••••
ddem •••••••••••• " .Otro .•••••••: Leecsdío GtrtíérnesGarcía .••••
Idem, " •.••••••.•.; Otro..•• , ••. .' León 'Expósito. . o.' •••••••••••
Idem. ,(~tTo ••••••••;Lorenzo·Cu,rreras 'Suííer .•••.••
ldem•••• , •••••• _.' .0tro .•••••••: Luts Gasul Expósíto o.
{{l~m <")tr-o Iseén Ay;llón Rey •. _ ,
ldem ..••••.••..•• Otro .•••••••. Miguel SastreBorrás ••.•• , .••••
lu'e!lll ••••••••••••• ' Otro•.••••••, M-acario 'Garc.Íll. Borrego .••••••.
Idsm ••••••••••••. ,Otro.. o••.•.. Manuel'Onvifia Gareía••••••• "
Idem Otro MigueiGruseHs Mi1ijávila ,
Idem Otro Miguel Ooll Ooagost .
Ildem 0.tro '" Mtl;n~e.l~.Olláu'Martln •••••.•••d-em.. . .. • .. • Otro Narctso Dslmau Eábrega .¡Id-em Otro Üúdfre Manzano GarcÍ!a .I dem............. Otro........ Pedro 'Badi-aSu birana .••.•.••••
~dem '••.••• Otro....... Pedro Planas Cos ..
:de~ o•. Otro Pedro 'Barnes&lrrán .•••.•..•••
Infantería .rldem , Otro••.•.••. Pedro'Tabernar 'Serra .••• , •••• ,
luero , Otro Pedro Rivas,Bareons ..
Idem ••••••• o••.• , Otro. o•••• " Ramón Rotllán Planells.. ., ••.
'~d~' ••••••••. ; .• Otro •••.••••. l::lantiagoRomeu 6efiora Vega •..
. dPDl •• ' •••• _••••• Otro •••••• '. Valentín·Cam$ño Rodríguez ••.•
" m Otro Vicente lmusn:1:ePefiín ..
Ul'go'B •••••,•••••• Otro ..•••••• Rorn'!ÍrD Gtll'cía Gano .•••.••••.•
,Idam Otro o Manuel Valcárcel Ohaos ..
úOOn••••••••••••• Otl'o.· .•••••• Oll'1i¡¡¡tO Hernández Cano .•..•• ,
Idem: Otro .• ~ .. oo. Antonio'Serrnno Molina ..
IdE'.m •••••••••••• Oernetll •••• , Mll.riano Uorente Martín ••.••••
Cantabria•••.• " .• 8old'ado•..•• RallJón Basomba Duch••• , ••• , o
Illem•..•••••..•.• Otro •••••••. Juan Calvo Vera •••..••.•••.••
Baleares Otro •••.•••• Francisco Chavido Gon'Zález.•••
Ganarias•••••••••• Sargento •••• D. Pedro Moreno Escudero .•••.
Idem Soldado Angel Flis Pl'ompín ..
Idem OtrQ•••••••. Fran<li13CO Domfnguez -Batueca ••
Idero, : Otro Ricardo Jlfufioz Pascual ..
.,Idem Otro Juan Franco Martin.••••.•••.•.
Idem Otro Isidro Colmenero T/iljado ..
Idemo •••••••.•.•• Otro .••••••• Juan Alvarez Chaves .
·~Idem ~ Corn-eta Manuel Blanoo·Qahmge ..
Idem I::loldado .••.• Ignacio Paniagua Bsrquero .
~san MarciaL Otro Petronllo Lacalle Izaguirre••••.dlilm•.••••.•••••• Otro •••••••. Venancitl Marina Pérez.••••••••dem.•••••••••••• Otro ••••••••. Juan Gutiérrez García .
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:B.A.J .A. S .FECHA PUNTO DELFALLECIMI.ENTODEL I!ALL~OlY¡:KNTO
Ármll8 .CUezpos " qI¡¡.seB NOMBRES Kn De De enfermedades' Des· "
el campo heridaa Del limito comunes Prilioneros aparecidos Dia ,Mes .ÁñQ Pueblo Provincia.
r ' de batalla recillidll8 y accidentes
'- '. -- --- --
·'San Marci'al. •••••• Soldado.•••• Juan Otero Expósito ••••••••••• 1 J II :11 J J 15 dicbre .. . . iR"!ldem••••••••••••• Otro •••••••• José Iturralde Averasturi. .•••. 1 J J J ) » Jó ídem .... 1895 Hormigueros Cem- ::lanta Clara .Idem ••••••••••••• Otro •••••••. Martín Rebolledo Gutiérrez ..... 1 ~ ) . I » II 15 ídem ':••• 1895 bíal ..... ... ....
I.tem..••••••••••• Otro •••••••• Juan Ganeta Sena . •..•.•••••• 1 I :11 » l> l> 16 ídem •••• 1895
Andalucía •••••••• Otro •••••••• Juan Ventura Blázquez........ II :11 1 :11 I J 12 ídem .... 1895l Santiago de Onba,Idem ............. Otro •••••••• Manuel Queipo Otero .••••••••• I J 1 J ) » .14 ídem .••• 1896 Bayamo•••••••••••,
Caz. de Barcelona.. Otro •• • • • • • • José Oaat ell ó Barbc.r á.••••••••. J » II 1 ) » 20 ídem •••• 1895\Idem •••••••• ••• " Otro •••••••• Salvador Campos Jauli••••••••• J • » 1 » l> 20 ídem •••• 1895 Yaguaramas...... .. Santa Clara.Idem •••• ••••.•••. Otro .. ...... Manu el Pañego Bádenes • ••• ••• J J » 1 ) l> 14 ídttm •••• 1895
Idem de Barbaatro. Otro •••••••• Domingo Oenchllloe.Martínea••• 1 II ) ) l> JI) 16 ídem •••• 18951EI Divertido ...... )
Idem de las Navas. Otro •••••••• Pedro Magdalena Rojo. .. . . . . . . » J 1 » » » 18 ídem •••• 1896 Sagua •••.•••••. ••
Idem •••••• : ••••.• Otro • • • •• • • • Isidro Campos Pé rez .••••••••• ; » » ) 1 ) ) 11 ídem •.•• 1895 Sancti Spíritus ••••
Bailén............ Otro ........ Elías Garc ís Miguel. .•••.•••• , • » l> J • ' ) 1 15 ídem •••• 1895 Santa Clara.;rd~ ............. Otro ........ José Codina Folguera •••.• , •••• » :) » ~ ~ 1 16 ídem •••• 1895
Infantería.•••••••• Ide ............. Otro • • • . • •• • Juau Moret Bosch ..•.•.•.••••• ) l> ) » » 1 1ti ídem .••. 1896 Acción de Mal Tiem·Idem........ ..... Otro ••• ••••• José Gerona Murtí •.•••••• •••• ) ) ) ) » 1 15 ídem .... 1895 po .. .............Idem ........ ..... Otro ........ Jaime AIsina Sabater ••••••••• • » ) ) » ) 1 15 ídem •••• 1895
Idem ••••••••••••. Oh·O•••••••• Luis Días F reírn.. ... . ......... :11 ~ » ) » ,1 16 ídem •••• 1895Idem ••••• •••••••• Otro ........ Manuel García Delgad o........ JI) » II
. " l> 1 16 ídem •••• . 1895Caz. de Colón ••.•• Otro ........ Daniel Pombo Alvarez.......... ) > 1 ) ) l> 1." ídem '•••• 1895)Idem......... ; .•• Otro ........ Santiago Gómes Garc ía..•••.••• ) • 1 • 'l> . ) 7. ídem •••• 1896Idem••••••••••••• Otro ........ Manuel Revengo Vicente •.••••• ) • 1 ) ) l> 7 ídem .... 1896~BayaDlo••••••••• ••Idem ..... ........ Otro . . . .. .. . Ramón Diego Espín, ••• .•.•• " • » ) 1 l> l> II 10 ídem ... . 1895 ,
Idem ••••••••••••. Otro ........ Francisco MayordomoFernández > • 1 • l> • 1.0 ídem •••• 1895f Idem ............. Otro . . .. . . .. Isidro Sucher Roch ............ II » 1 » l> » 6 ídem .... lf\96IGuisa •••••••••••••
Idem ............. Otro • • • • • • • . Domingo Polo Nicolás.••••••••. ) l> 1 • ) » 11 ídem .... 1895l Santiago de Cuba.Idem ••••••••••••• Otro ........ Mariano Nogales Nogales.; .•••. ) J 1 )
"
l> 20 ídem •••• 1895 Bayamo•••••••••••
ti~em............. Otro ........ Paulíno González Prieto •••.•••• J l) 1 ll' » l> 13 ídem .... 1895,IGuisa .••• •••••••. "
dam .... . ......... Otro ........ Enrique Gar cía Hidalgo •••••••• ) > 1 ) ) II 13 ídem..... 1895}
. tIdem •• • • • • •• • • • • . Otro .... .... Juan Gallego Quin tana ... ...... » ) 1 • ' ) » 14 {·.lem •••• • 1896 Bayamo.•••••••• ••Ingenieros •••••••• ¡Batallón Mixto •••. Otro ........ Felipe Rodríguez Rui z. . • •• • • • . . ) ) 1 • ) ) 9 ídem•••.• 1895IMallorca .••.•••••• Otro•••• •••• Francisco Gandía Seguí •••••••• ) ) 1 ) , » . l> '1.0 febrero •••
.SO'¡ .Infantería.. . .... " Tarragona ••• ••••• Ed ucando••• Miguel Muñoz González •••••••• » ,» ) 1 » l> 2 ídem••••• 1896 Puerto Príncipe.Cádiz •••••••.••••• Corneta ••••• Manuel Valíño Muños... ....... ) » » 1 ) ) ' 8 ídem...... 1896 Puerto Príncipe....
Caballería. ~ ••••••• [Hemán Cortés.•••• Soldado ••••• José,Merino Ortega .•.•••.• " •. ) ) » 1 ) » 8 íd em . • • • • 1896
, ratallón Mixto •••. Sargento •••• Juan Parra Revoloso• ••• •••••.. • ) J 1 » > 16 ídem .•••• 1896lHabana••••••••••• Habana.Ingenieros. • • .. • •• Idem ••••••••••••• Soldado..... CándidoUrcelay Gorostiza • • •'•• ) ) 1 ) ) J 4 ídem..... 1896( . :
Idem •••••• •••••• • Otro ........ Nicolás Monagas Esté vez • •• • • • • ) ) 1 :1 » J 2 ídem••••• 1896 Manssnillo • ••• •••• \
8imancas ••••••••• Otro ........ Manuel Esclape Brotóns ..•••••• ) ) 1 » ) ) 6 julio ..... 1895\Santiago de Cuba.. .
Idem ............. Otro ........ Joaquín Martínez Fern ández•••• 1
"
» ) J » 30 ídem ••••• 1895 Yel'ba Güisa.......
Idem ............. Otro .... ' •• José María Vítores•.• •••••••••• » » 1 » ) ) 1.0 agosto •••
.SO'lIdem ............. Otro.·••••••• Isidro Clemente Gil . • • • • • • • • • • • ) > 1 J ) ) 4 ídem..... 1895Idem •••••••• ••••• Otro•• •••••• Francisco Rebollo J iménez.• •••• • :) 1 J ) ) 5 ídem ..... 1895 Guantánamo ••••••Idem .. ........... Otro ........ Miguel Baillo Dávilla . • • • • • • • • • • » 1 • » ) 4 ídem .•••• 1895Idem ••••••••••••• Otro •••••• •• Carlos VilIalta Beltrán ; •••••••. ) ) , 1 :r ) l> ' 27 julio..... 1895fSantiago de Cuba.• 'Santiago de Cuba.
">fa."'la.••.. , ••.(_•.•......••.. Mú,i,. 8.' •. P,dro Un"!" Con'j'ro.•• , ••••• ) ! 1 • l> • 19 .g. oto•" 180l .
, Idem ••••••••••••• Soldado ••••• Gabriel Mangran es Montaner ••. 1) ) 1 • l> ) 19 ídem..... 1895
• Idem ••••• •••••••• Otro • ••••••• Antonio Drudis Arlust .•.•••••• » ) 1 ) » ~ 22 ídem.. • •• 1895 Guantánamo ••• •••
Idem • • • • • •• • • • • •• Otro........ Domingo Martínez Barrios •••••• ) » 1 ,) ) ) 24 ídem..... 1895
• Idem ............. Otro ........ Rafael NúílElZIglesias ·.......... .. » . 1 J ) ) 31 ídem..... 1895
Idem • • • • • • • • • •• •• Otro ........ Gregario J imeno Martín• ••••••• 1 ) ) ) » ' ) 81 ídem..... 1896\SaO del Indio• • • • • •
Idem .......... ... Otro ........ Miguel Martín del Olmo........ » » » 1 • ) 15 ídem. . • • • 1895 Mayarí •••••••••••dam •• •• •• • •• •• • • Otro • • • • • • • • llaximino Gofii Aldar.. . . . . . . . . J ) 1 » Jo ) . 1.0 ídem..... 1895 Guaso .............
......
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Armas Cuerpos Clases NOMBRES En h D& &nfermedades Des·
e!umpo harida Del vómito eomunes PrisionerOl aparecidos tx« Mes Aiio Pueblo Provincia
da batalla racibidac y aeeldentes ~ o.'
---
- -
-
Simancas ••••••••• Soldado .••• '. Esteban Contreras Cantero ••••• ) :t 1 • » » 11 agosto ••• íE96Idem .... ......... Otro •••••••• Eugenio Izquierdo Latorre •••••• • • 1 • • • 16 ídem.•.•• 1896Luchana ••••.••••. Otro •••••••• Esteban Serr a Ferrer.••.•••.••• :t • .. 1 » :t 8 enero •••• 1896Idem••••••••••••. Otro........ Rafael Juanola Vila •.•••••••••• :t l> • 1 » • 11 ídem • • • • 1896Idem•••• •••••.. •• Otro•.••••.. Alberto Vidal Marimón •••••••. :t JI JI 1 • » 18 ídem .• • . • 1fl96 Guant énamo •• •.••Idem••.•.• " : •••• Otro •..••••. J ulio Montafi ana Molin .. . " •. ,. :t » » 1 » • 18 ídem .••• 1896- ldem .•.•.•.•••••. Otro . • . • . •• • J uan Torr en ta Font• . . • • • . • • • •• 1 18 íd em .... 1896
"
» » :t
"Idem••••.••.••• • • Otro ..... ... Fernando Asenjo Expósito.••••• » » :t 1 :t ) 22 ídem •••. '1896 Santiago de Cuba.Idem .••• ••••••••. Otro •.•.. ... Martín Ayats Saltó.••.•••••.••• JI :t ) 1 » » 26 ídem •••• 1896
Idem.•••••••• •••• Otro de L a•• Valentí n Es tap é Amorós .. •••• •• 1 » » » :t l> 16 d ícíembre 189ólYllrba Guinea.... .ldem .•.•••••••••. Otro de 2.a •• Francisco F errer H urtado . . . . ... 1 l> » ) » » 16 ídem • . • .
""( . .Idem ••.•••.•••••. Otro ••.•• ... Jo sé Ferrer Colón .••.••• ••••••• 1 t l) » :t » 16 ídem •••• 189b Entre Palmarito yIdem ••• • • •••••• •• Ot ro . ••••... Esteban Casas Ros •••••• .• •••• • 1 » » l> ) » 16 ídem •• •• 189ó Ramón Yaguas ••
Idem.••. •••••••• , Otro..... ... Nicomedes Momandres Garcfa •• 1 » » » l>
"
16 ídem • •• • 1896 .
Antequera ..•••• • . Otro ........ J osé Comalet Cambra •••.•.•.•• 1> » 1 .. ) » 13 enero •. • . 1896( .
ldem . . .•• • • ••• . • . Otro• •• • • • . • Casimiro Verdugo González••••• » :t 1 :t » II 16 íd em • • • • 1896 San Luis •••.••••••
Valladolid ••••.••• Otro ..•••••. Francisco Serra Suboir ••••••.•• JI 1 » • • » 29 diciembre 1896 Colón•••••••• ••••• /Matanzas.Toledo.......... .. Otro........ Francisco Naveira Recarey •.••. ;) :t 1 • » l> 10 enero • • • • 1896 Santiago de Cuba •• 1dem . • • . • •• • • • •• • Cabo ....... Eusebio Herrera Grij alvo .. •.•.• :11 » » 1 » :t 16 ídem •••• 1896 San Luis .. . . ~ .... .\
Idem .••• • .••••••. Soldado•. • •. Marcial Bruña Cazurro .•.. •.••• :t » » 1 » » 16 ídem .... 1896 Santiago de Cuba••
Infantería. .•• • • • • • Valladolid .••••••• Otro . . .. . . . . Víctor Oscar iano Alvarez.•.. •••
"
» 1 » » » 4 sepbre ... 1896 Remangsnag uas .••
Toledo....... ... . . Sargento • • " Manuel Ahneda Sardina••• ••••. » » » 1 l> » 6 enero •• •• 1896(. .
Idem .••.• ••••••• • Soldado•.••• Ra món Santizo Prado•.•.• ••••• :J » 1 JI l> » 2 ídem •••• 1896 Santiago de Cuba ••
Asia .............. Otro ........ Enrique Aparici Pascual , ..•.•• » » 1 l> l> » 17 ídem .... 1896lsan Luis ••••• , ••••
Idem •••• ••••••••• Otro ........ Manuel Garc ía Sancho••.••.••• » ») 1 o » l> 19 ídem ••. . 1896 Pl atillo..... ......
Idem•• • • • • . • • • •• • Cabo •.•• •• • Andrés Juan Vázquez • ..••••••• 2> II 1 l) ) » L° octubre,.. 1896 San Lorenzó••••••.
Idem •••••••••••.• Soldado••••• Isidro Mayoral Trigo••••. ••. ••• ) » 1. • l> » 30 sepbre . • . 18~6 ( .Idem •• . ••• •• • • . " Otro ........ José Pay ás Cabarás ..... ....... 2> » 1 ) » » 2 oct ubre •• 1896 Plat íllo .. . . . .. . .. .
Idem.•.••••••••.. Otro...... ; . Pedro Laborda Costa . • • • •• • •• • ) o 1 » l> 17 dicbre.... 189ólSántiagO de Ouba ..
,
»
Idem •• .•••••• ••. Otro . •• • • • •• Victoriano Abad ía Peña •.• ••••• 1 » l) ) » » 20 ídem.•••• 1896 San Luis ••••••••••
Príncipe • •••••.•• • Otro .•.•• • ,. P r imit ivo Rodríguez Rodríguez. . » ) 1 ) » » 25 ídem••••. 1896 Guantánamo •••••• SantiagÓ de Cuba.Idem ••.•••.•••••. Otro ...... .. Serafín V ázquez Rodríguez.• • • • . » ) • 1 » » 6 enero .••• 1896! ., Idem ......... .. . . Cabo •• •• •. . Fau stino Suárez Sari ego •. •••••• 2> 2> » 1 » » 31 novbre ... 1896 Jamaica...........
Idem ••••••••••••. Soldado• ••• • Ti'moteo Moris Alonso•. • . • •• •• • :J » 1 » » JI 6 enoro .•••
1
8
." )ldem . •• . • • • • • • • • . Otro . . . .. .. . Pedro Sánchez Bermúdez••••••• :t » 1 » » » 7 ídem ••••• 1896Simancas • •• •• • • • • Ed .o música. José Boluda Borrás • ••. •• •• •••• :t ) 1 » » ) 8 ídem. • • • • 1896
Idem ••.•••••••• •• Soldado••.• , Jo~é Fernández Al'l'aqui. .•.•••• » » • 1 » ») 10 diiibre ••• 1896ldem ••••••••••••• Otro ..•• • •. . .Toaq ufn MengualMen¡.:ual. ••••• > ) 1
"
:t • 31 ídem ..... 1896 Guantánamo ••••••Idem •.•.•• . •• • '" Otro . • •; ••• • Adolfo Márfn Campos • • .•• .•• •. » » 1 » » » 23 íd ein••••• 1896\Idem ••••••••••••• Olro..•••..• Clemente Vidal Venol••••••.••• ) l> » 1 ) » 25 ídem..... 1896
Idem ••••••••••••• Otro ........ F elipe Cayu ela Flores ••••••.••• )} ) • 1 JI b 19 ídem.• • • • 1896Id em •.•••.•••• •. . Otro . • •••• .•. Vicente Peiró Mestre . . • • •• • • •• • :11 J » 1 » lJ 13 ídem . . • • • 1895
Jaballería.•••••••• IEsc. Movilizado.. . . Sargen to •... Antonio Algab a Calderón ••••••• » 2> ) 1 l> ) S enero •••• 18961Santi ago de Cuba••
. rimanc as••.••••••• Cabo ....... Manuel Ramírez Sánchez .•••••• »
"
» 1 » » 16 enel'O.... 1896(G tA
ldem •• • ••. • : ••• •• Soldado .•• •• Ju an Boades GÓmez.. . •••••••. » 1 » ) » » 2 ídem.. ... 1896 uan namo...... .
Idem .•••••••••••. Otro ........ Doiningo Porto Incógni to . •••••• II » » 1 » » 23 íd . 1896\0 ' ISanta Clara.em.. • • • lllmanera •••.••••[nfantería.•••••• •• (Principe •••• .••• •• Otro •••••.•. Ricardo Barros Fernández • • •• •• » » 1 » » l>
" a l,bre . •• 18"IG á · ~rdem ••••••••••••• Otro........ Manuel González David •••••••• :t » » 1 » » 29 ídem..... 1896 uant namo • •,' •••
ldem . • • • • . • • • • • • • Otro •••••••• José .A;bell eira Fernández••.•••• » » ) 1 » l> 2.9 ídeJ:U '~ ' " 1895(amaica •••.••.•• . Santiago de Cuba.
. Habanll .••.•••.••• Cab o •.•••. • A.gustlll Fe rnández Pérez . • •• • • . » » 1 » » » 22 ídem. • • • , 1896 Guabaj l1nay• • • • • • •
Marina •••••• , •••• 12.0 de Marina •.••• Corn eta ••••• Francisco Ech andios •• • •••••••• ) :J . 1 ) » ) 23 íde m. . • •• 1896 Potrerillo • ••••• ••.
Madrid 26 de marzo de 1895.
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DESTINOS
3. o. SEOCION
Los cabos de tambores Pedro Molina Cursan y Dosíteo
Alvarez Arias, supernumerarios en los regimientos Infante-
ría de León núm. 38 y Luzón núm. 54, pasarán á continuar
sus servicios á los de Afriea nú~. 4 y Príncipe núm. 3, res-
pectivamente, donde existe vacante de su clase; verificán-
dose la correspondiente alta y baja en la revista del próximo
mes de abril, y haciendo uso de ' las vía férrea y marítima,
por cuenta del Estado, los que tuvieren necesidad de verí-
ñcarlo.
Dios guarde á V. H. muchos años. Madrid 26 de marzo
de 1896. ' ,
El Jefe de la Seeción.
Enrique Cortés
Señor .....
Excmos. Señores General y Comandantes en Jefe del prime-
ro y séptimo Cuerpos de ejército y Comandante -general de
Melilla.
© Ministerio de Defensa
PENSIONES
9.a SEOOIÓN
A fin de cubrir una vacante de pensión de 1150 pesetas
diarias y otra de 1 peseta, he tenido á bien designar para
ocuparlas, respectivamente, á los alumnos d~ In. Academia
de Infantería D. Juan García Ferrer y D. Juan Romero López,
los éu alea empezarán á disfrutarlas en 1.0 de abril próximo,
Dios guarde á V. S; muchos años. Madrid 26 de mar-
zo de 1896.
El Jefe de la Sección.
Adolfo GU7Tasco
Señor Director de In Academia da Infanteria.
Excmo. Señor Ordenador de ~agos de Guerra.
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SEccrON DE ANUNCIOS
. OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACION DEL «DIARIO OFICIAL» y «COLECCIÓN LEGISLATIVA»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
x...:EDG-xsx....~axó:I."4iir
Delll.l'1o 18'15,tomos 2.11 y 3.°, á 2'50 pesetaa uno.
Del año 1885, tomos 1.0 y 2.1\ á § id. Id ,
De los afias 1876, 1877, 1878, 1879, 1886, 1887, 1889 , 1890 . 1891, 1892 Y 1894 á 5 peeetas uno.
Los señorea jefes, oficiales é índívíduos de tropa que deseen adquirir toda Ó parte de la Legislacitinpublicada, podrán hacerlo abo.
nando 5 pesetae mensuales. "
Los que adquieran toda la Legislaci6n pagando 8tl. importe al contado. Be les hará una bonificación del 10 por 100. __
Se admiten amIncio!! reíacíonados con el Ejército, á 50 céntímos la linea por inserción. A loe annneíantes que deseen figuren SUB
snnneíce por temporada que exceda de tres meses, S6 les hará una bonificación del 10 por 100. "
Diario Oficial ó pliego de LegisZaciMl, que se compre suelto, siendo del día. 25 céntimos. LOb atrasados, á 50 íd.
L\l.e subecrípoíonea particulares podrán hacerse en la forma algníente:
l.-A la Colecci6n LegiBlatit'a, al precio de 2 pesetas trimestre, y BU alta Rerá precisamente en primero de afio.
2.- Al Diario Ofi(~l. al ídem de 2'50 id. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimaatre,
3.- Al Diario Oficial y Colección Legislativa, al ídem de 4'50 íd. íd., Y su alta al Diario Oficial en cualquier trimestre yá la Colecciotl
Legislativa en primero de afio. _ _
Todas las subacrípeíones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la feoha de su alta, dentro de este
perlodo. '
Con la legislación corriente se distribulrá la correspondiente á otro afio de la atrasada.
En Ultramar los precios de subscripción serán al doble que en la Península,
Loa pagos han de veríñearse por adelantado. '
Los pedidos"Y gíroa, al Administrador del Diario Ojicialy Colección Legislatit!a.
DEPOSITO DE LA GUERRA
En 1•• fallere. de este Eatableolmlento se hacen toda claso do Impreso., eetado. y formularlos para los cuerpos y dependencia.
del Ejército, á preoles económicos.
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA' EN EL MISl\f.O
,ANUARIO 'MILITAR DE ESPANA
PARA 1896
con un A P É N Die E que contiene todas las variaciones ocurridas hasta el 21 de febrero último.
Encuadernado en-tela.-Precio: 6 pesetas.
-ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
2.& EDICIÓN, CORREGIDA Y AUMENTADA
OOMPRENDE: Obligaciones de todas las clases, Órdenes generales para oficiales, Honores y tratamientos
militares, Servicio de guarnición y Servicio interior de los Cuerpos de infantería y de caballería.
La obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las. Academias. militares, y es también
de gran utilidad para el ingreso en los Oolegios de la Guardia Civil y de Carabineros.
- Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar¡ y con 50 céntimos más se remite certificada á
provincias. .
- " 1
MAPA GE~TERAL DE LA ISLA DE CUBA, escala500.006' en cuatro hojas.-Precio: 4 pesetas.
__ PLA.'O'DE LA PROVL.~GI! DE SANTA CURA (CUBA), escala 2ÓO~OOO' ~n "Zhojas (estampado en colores).-Preeio: 2 )?oaetas.
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!.'tI.
IMPRESOS
(1). El tomo 111118 halla agotado.
Rojas de estadistica criminal y los seis estados trimestrales,
'lel1 al 6, cada uno ••.••••••••••• '" ..
Licencias absolutas por cumplidos y por inútiles (el 100).. •••• 4.
Pases para las Cajas de recluta (ídem)......................... 1
Idem para reclutas en depósito y condicionales (ídem)........ 5
Idem para situación de licencia ilimitada (reserva activa)
(ídem) 5
Ide.lll. para ídem de 2.a reserva (ídem)......... ••••••• •••• •••••• 5
ISO
50
'Ili
l!
75
42
1
25
• 6
6
2
4
.11
8
4.
10
8
2
2
2
8
2
S
1 50
2
s
2
3
8
111. ct..
4
7
·50
8 50
9
8
Punto
que IIrvl6 decentro en 1.1 trabljelrartel deprovlnola que oemplendel
Zamora, Valladolid, Segevia, Avila y Sala-
manca " ;. Medina del aa,mpo.
Valladolid :Burgos, Soria, Guadalajara,
Madrid, y Segovia. segovía,
zaragoza, Teruel; Guadalajara y Soria Calatarud.
Salamanca, Avila, Begovía, Madrid, Toledo
y Cáceres......... • Avila.
Madrid, Segovia, Guadalaiara, Cuenca y
Toledo Madrid.
Guadalajara, Teruel, Cuenca y Valencia•• Cuenca.
Castellón, Teruel y Cuenca : Castellón de ill/Plana.
Castellón y Tarragons. Idem.
Toledo, Ciudad Real, Cáceres y Badajos••• Talavera de lal'teinllo
Toled", Cuenca Ciudad Eeal y Madrid 'il'oledo.
Cuenca) Valencia y Albacete La Roda.
ValenCIa, {)astellón y Terue!.. ••• •• ••• •• ••• Valencia.
Badaj02iL Ciudad Real y Córdoba Almadén.Ciudail 1l.eal, Albacete y .Jaén Ciuda.d Real.
Albacete, Ciudad Real, Jaén y Murcia Albacete.
Valencia, Alicante, Albaoote y Murcill Alicante.
Signes convencionales.
MAPAS
Atlas de la guerra de Aldca" .
Idem de la de la Independencia,l." entrega ~ lIdem id. 2.& id•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Idem id. s.a id .
Idem id. 4." id (1)
Idem id. 5.a id .
Idem. id. 6.a id ..
Idem id. '1.& id •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Idem. íd. 8.· id lo lo' ..
1
Carta itineraria de la isla de Luzón, escala .•_- .
500.000
1
Mapa de Oastilla la Nueva (12 hojas) -- .
200.000
Idem itillerario de Andalucia .
Idem íd. de Aragón ..
Idem id. de Burgos .
Idem id. ae Castilla la Vieja ..
Idem id. de Catalufia ..
Idem id. de id. en tela.................... 1
Idero id. de Extremadura Escala~ ..
Idem id. de·aalicia....... ·500.009
Idem íd, de Granada .
ldem íd. de las Provincias Vascongadas y
Navarra ..
Idem íd. de id. id. estampado en tela ••••
ldem id. de Valencia .
llapa militar Itlnerarle de'España en-trea eolorelil
1
Escala "2iiii:OOii
Bojas publ1oadlUl. cada una. lo'. •• 2
(1) Corresponden á los tomos 11, III, IV V, VI VII Y VUl de la lliBtortl!._~:
la-guerra' de la Indel'endenciR,·qne pubÍica eI'Excmo. Sr. Gene".¡ D J"'"'~ómesde Arteche; véanse las obras propieda:l. de corporaciones ypr.rtio~ "
11.0 de
lu hojal
1-----------1,------
34.
35
36
44
45
46
47
48
54
55
se
57
64
65
66
67
112
Oleras varl_
Cartilla de uniformidad del CUerpo de Estado Mayor delEjér·
cito ..
Contratos eelebrades con las compañías de ferrocarrill~ ..
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del
Estado Mayor en pas y en guerra, tomos I y II............. 15
El Dibujante militar.......................................... 2ll
Estudios de las conservas alimenticias · .
Estudio sobre la resistencia y estabili'dad de lru¡ "l'iiflcios so-
metidos á huracanes y terremotos, por el genp.l'al Cerero.... 10
Guerras irregulares, por J. l. Chacón (2 tomos) .. ' - "......... 10
Narración militar de la guerra carlista de 18~9 al '16, que
consta de 14 tomos equivalentes á 84 euedernos, cada uno de
éstos.. 1
Relación de los puntos de etapa. en las lnarchas ordinarias de
las tropas................................. •••• 4,
Tratado de E"luitación................ ••• i
VISTAS ?ANOBÁ)lIOAS DE LA GUERRA CARLISTA, reprodUCUlaB
Vor medro de la fototipia, que '¡Zmtran la .Narración militar de
la guerra carlista., 11 80n las s{,guiemllB:
Oentro.-Cantavieja, Chelva, Morella y San Felipe de Játival
cada una de ellas.......... i
CataZuña. - Berga, Berga (bis), Besalú, Castellar del Nuch,
Castellfullit de la Roca, Puente de Guardiola, Puígeerdá,
San Esteban de Has, y Seo de Urgel; cada una de ellas.......
Norte.-Batalla de Montejurra, Batalla de Oricain, BatlLlla de
Trevifio, Castro-.Urdiales, Collado de Artesiaga, Elizondo,
Estella, Guetal'ia, Hernani, I:rún, Puebla de Argttnzón, Las
Peñas de Izartea, Lumbier, Mafiaria, Monte Esquinza, Orio,
Pamplena, Peña-Plata, Puente la Reina, Puente de Oston-·
do, Puerto de Urquiola, San Pedro Abanto, Sima de Igurquí-
ss, Tolosa, Valle de Galdames, Valle de Bomorrestro, Valle
!!e Somorrostro (bís), Valle de Sopuerta y Altura de las Mu-
necas, y Vera; cada una de ellas ~ .
Por colecciones completas de las referentes á cada uno de los .
teatros de operaciones del Centro, Cataluña y Norte, una.
vista .
Vistas fotográficas de Mel1lla y Marrueces, colección de 56••••
Idem sueltas ..
M~moria de este Depósito sobre organísaeíón.militar de Espa·
na, tomo XV .
Idem íd. XV] Y XVII .
Idem id. XVln 1' ..
Idem id. XIX .
Idem1d. XX.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
50
10
50
Cú.
1 50
1
1
50
'15
1 25
1
15
1
50
1
50
25
1
1
50
50
2
50
75
50
2
25
2
1
50
75
1 25
2
2 50
50
1
1 50
1
1 50
25
1
75
10
25
25
25
20
15
25
4.
1 25
10
'1 50
4 50
1\
6
·7 50
8
Obra.s propieda.d de este Dep6sito
Bases para el ingreso en academias militiares .
Instrucciones complementarias del reglamento de grandes
maniobras y ejercicios preparatorios••••••.••••••••••••••.•
Idem y cartilla para los ej ereícíos de rientación ..
Idem para loa.edereíctos técnicos combinados .
Idem para los ídem de marchas ..
Idem pala los idem de castrametación ..
Idem para los ídem técnicos de Administración·Militar .
Idem para la enseñanza técnica en las experiencias y prác-
Idticas de Sanidad Militar. • .
em para la enseñanza del tiro con carga reducida .
IdeD).para la preservación del cólera ..
ldem para trabajos de campo....... I"" ..*"""""""""" .. "•• "" •• ,,"..
EstadÚltlca "f legislación
EsCl\!afón y ,reglamento de la Orden de San 1Iermeneglldll y
diflposieionea posteriores hasta l .• de julio de 1891•••••••••
Memoria de este Depósito sobre orgjlnización militar de Espa.
Id~~'td~'1/ I,~~~(~J¡~~VI, cada uno .
Id id Wrr ~ 0 .
Idem id" IX •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Idemid"X ...... ,•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••Id:: id: xi·",m···xiii·c;..d·············,,·····················V y I a 1l!1o .
Idem id. Xl .
LffiROS
Para la contabilidad de los cuerpos del EjércitG
Libreta de habilitatlo...................... ••••••••••••••••••• 3
Libro de caja....................................... 4
ldem de cuentas de caudales...... ••• •••• 1
Idem diario........ 3
1l:demmayor , ••••••• ••••••••••••••••••••• 4.
flódigos y I.eyeIJ
Código de Justicia militar vigente de 1890 .
Ley de Enjuiciamiento milito.r de 29 de septiembre de 1886•••
Ley de pensione. d.. viudedad yorfandad de 2ó de junio de
1864 y 3 de agosto de 1866... • •••...•••••••••••.•••.• _•••••••
Ley de los Tribunales de guerra de 10 de marzo de 1884•••••••
Leyes Constitutiva del Ejércitu y Orgánica del Estado Mayor
G;eneral, de pases á Ultramar y Reglamentos para la aplica-
cíón de las mismas .
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgánica del Elitado Mayor
1G<:I!eral y Reglamentos de ascens!ls, recompensas y Ordenes
'Illlhtares, anotados con sus modificaciones y aelarecíonea
hasta 15 de diciembre de 1894 .
Regiamentos
Reglamento pura las Cajas de recluta aprobado por real orden
de 20 de febrero de ]879 ..
Idem de contabilidad (Pallete) afio 1887, 8 tomos e ..
Idem de exenciones para declarar, en definitiva, la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
que se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
de l.· de febrero de 1879 .
Idem de grandes maniobras ..
:Idem de hospitales militares .
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irrespon-
sabilidad y el derecho á resarcimiento por deterioro, ó pér-
didas de material ó ganado .
Idem de las músicas y charangas, aprobado por real orden
1
de 7 de agosto de 1875•••••• , .
dem de la Orden del Mérite Militar, aprobado por real orden
T de 30 de diciembre de 1889 .
..dem de la Ordeu de San Fernando, aprobado por real orden
1
de 10 de marzo de 1866 ..
dem de la real y militar Orden de San Rermenegildo ••••••••
~dem provísíonal de remonta .
I
dem provisional de tiro , .
dem para la redacción de las hojas de servicio ..
Idem para el reemplazo y reserva del Ejército decretado en
1 22 de enero de 1883 " •.' ..
dem para el régimen de las bibliotecas.•• , •••••••••••• , ••••••
~dem del regimiento de Pontoneros, 4 tomos ••••••••••••••••••
1dem para la revista de Oomísarío ..
I~em para el servicio de campaña ..
em de transportes militares ..
Instrucciones
Táctica de Infantería
Memoria general .
Instrucción del recluta , .
Idem de sección y compañia .
Idem de batallón .
Idem de brigada y regimiento .
TácUca de OabaZ"U'Jria
Bases de la instrucción , .
Instruc eíón del recluta á pie y á caballo ..
Jdera- de sección y escuadrón .
idem de regimiento .
dem de brigada y división ..
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